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El presente estudio trata sobre las creencias con las cuales un grupo de 
estudiantes significan una experiencia pedagógica de trabajo grupal. El trabajo 
grupal hace parte de las prácticas docentes para la enseñanza de las matemáticas 
financieras, en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la 
Salle. El interés por el sentido y el significado inscribe la presente investigación en 
la esfera de las ciencias histórico hermenéuticas. Con el método fenomenográfico 
se caracterizó el sistema de creencias del grupo de estudiantes. Los instrumentos 
fueron textos y entrevistas de clasificación múltiple de ítems (CMI). Al caracterizar 
las creencias se encontró que los estudiantes se interesan por desarrollar 
competencias para la vida profesional, tales como la social, la comunicativa y la 
valorativa. También se evidenció la capacidad del grupo de estudiantes para 
resignificar el rol del docente. 
 






En la clase académica es común que los docentes se muestren interesados por 
aquello que los estudiantes tienen que decir, para referirse a sus experiencias, una 
vez vivida una intervención pedagógica de trabajo grupal con el conocimiento. 
Esta indagación suele hacerse de manera informal, generalmente recurriendo a la 
manifestación verbal espontánea de los estudiantes, procedimiento que da alguna 
idea al docente. 
 
En la práctica descrita es posible considerar dos aspectos: en primer lugar, un 
interés del docente por comprender el significado que los estudiantes le atribuyen 
a sus experiencias, y en segundo lugar el propósito de armonizar la práctica 
docente a partir de esa información. 
 
El interés por el significado que los estudiantes le atribuyen a sus experiencias, es 
entendido, en este trabajo, como el interés por las creencias de los estudiantes, 
referidas a una experiencia académica específica, con un grupo de estudio para el 
cual se busca caracterizar el sistema de creencias. 
 
Cabe preguntarse por qué es necesario hacer un acercamiento sistemático a la 
comprensión que los estudiantes tienen de sus experiencias. En diversos estudios 
se ha encontrado que en el aula circulan diversas comprensiones sobre lo que 
ocurre en clase (PARDO, A. 2004). Esto coincide de cierta manera con el interés 
del docente por acceder al mundo de significados y sentidos que los estudiantes le 
atribuyen a las experiencias en la clase; es una manera de reconocer que la 
comprensión entre las personas, basada en el conocimiento de su forma particular 
de ver el mundo, puede enriquecer las relaciones que se establecen con el 
conocimiento y entre los miembros de la comunidad. 
 
El problema de investigación consiste en hacer explícito el sistema de creencias, 
con el cual los estudiantes significan y dan sentido a la experiencia vivida en un 
ambiente de aprendizaje mediado por el trabajo en grupo.  
 
Dicho de otra manera, el interés por el sentido, que entraña la intención de 
promover una relación social intersubjetiva entre el estudiante y el profesor con 
miras al aprendizaje, impulsa la iniciativa de estudiar de manera sistemática y 
argumentada las creencias que median el encuentro de dos esferas de significado 
y de sentido, orientadoras las acciones e interacciones de los sujetos de la 




El problema de investigación se estructura y formula de la siguiente manera: 
 
¿Cuáles son los significados que un grupo de estudiantes le atribuyen a sus 
experiencias vividas en desarrollo de una práctica pedagógica de trabajo 
grupal? 
 
El trabajo se orienta al estudio de las creencias con las cuales los estudiantes se 
refieren a la experiencia vivida. Se indaga sobre los referentes de los cuales se 
valen para hacer explícita su experiencia, cuando se requiere que sea expresada 
de manera escrita. Se estudian los contenidos y la estructura de las creencias, en 
el entendido que son expresión de los significados y los sentidos con los que los 
estudiantes entienden su experiencia. 
 
Se dan por supuestas las relaciones entre creencias y acciones como se ilustrará 
en el marco de referencia. 
 
El objetivo general es comprender los significados que un grupo de estudiantes le 
atribuyen a sus experiencias vividas en desarrollo de una práctica pedagógica de 
trabajo grupal, como una manera de generar conocimiento en el área de la 
didáctica específica de la matemática financiera. 
 
Los objetivos específicos consisten en caracterizar los significados que los 
estudiantes le atribuyen a sus experiencias vividas en desarrollo de una práctica 
pedagógica de trabajo grupal y tener a disposición conocimiento estructurado, 
sobre la manera como entienden los estudiantes esa experiencia pedagógica, 
como herramienta para mejorar la práctica docente. 
 
Dentro de los alcances del presente estudio están: 
 
• Develar y analizar la manera como una experiencia pedagógica de trabajo en 
grupo es significada por los estudiantes. 
 
• Llevar al campo de la reflexión didáctica el interés de los profesores por las 
creencias de los estudiantes acerca de las prácticas de docencia. 
 
• Desarrollar de manera sistemática la indagación sobre las creencias de los 
estudiantes, como alternativa a la práctica informal que usualmente adoptan 
los docentes, que consiste en preguntas aisladas sobre la percepción de los 
estudiantes sobre sus vivencias cuyas respuestas se pierden porque no son 
registradas. 
 
• Registrar las creencias de este grupo de estudiantes, con respecto a una 
experiencia pedagógica, como referente para acercamientos investigativos 
similares. 
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• Aportar elementos para la reflexión alrededor de la práctica docente, a partir de 
una mirada comprensiva a las creencias de los estudiantes. 
 
• Aportar elementos para la reflexión de los docentes sobre sus propias 
prácticas, a partir de la manera como un docente se ve reflejado en las 




1. MARCO DE REFERENCIA 
 
En este tipo de estudio la realidad a estudiar es muy particular y posiblemente 
única. Por otra parte, se extreman todos los recursos metodológicos y técnicos 
para lograr que la estructura teórica, posiblemente implícita en los datos, emerja 
de ellos. Esta en la razón por la cual el presente texto no es un marco teórico sino 
un marco referencial. 
 
Conviene resaltar que en la manera como se hacen explícitos los intereses que 
subyacen a esta investigación, se busca dejar en claro que no se pone en 
discusión la eficacia del taller pedagógico ni las relaciones de causalidad con el 
aprendizaje, sino caracterizar las creencias con las que los estudiantes dan cuenta 
de sus vivencias. 
 
Esta intención inscribe el problema entre los que las investigaciones en educación 
en Colombia explícitamente buscan resolver, en particular el desconocimiento por 
parte de los maestros de los modos de conocimiento de los estudiantes, la poca 
visibilidad de los interlocutores y la poca disponibilidad a reconocer cierta 
racionalidad en los puntos de vista de los estudiantes (HENAO M., CASTRO J., 
1999) y dentro de los desarrollos y planteamientos actuales en didáctica de las 
ciencias y disciplinas, que han focalizado gran parte de sus intereses en la 
exploración y estudio sistemático del pensamiento y conocimiento de profesores y 
estudiantes (PARDO, A. 2003)1. 
 
Sea este el lugar para hacer explícita la manera como se inscribe la presente 
investigación con referencia al “Proyecto Marco sobre Creencias de Grupos de 
Profesores y Estudiantes de la Universidad de La Salle, acerca de la Clase 
Académica” desarrollado por el profesor Alberto Pardo (2005), el cual apunta a la 
ampliación de la teoría general sobre la enseñanza y el aprendizaje. La 
perspectiva general abre caminos a indagaciones más específicas, como la de la 
presente investigación, en razón a que el “Taller Pedagógico” guarda con respecto 
al concepto de “Clase Académica” la relación de lo particular a lo general. Es decir 
el “Taller Pedagógico” es solo un posible elemento de la “Clase Académica”. En 
ese sentido, uno de los propósitos del proyecto marco, cual es dar claves acerca 
del contexto y la dinámica misma de las prácticas formativas desde la perspectiva 
de sus actores y llenar así un vacío existente en la investigación en didáctica, se 
mantiene para este estudio, aportando a la configuración de marcos y 
perspectivas, en este caso específicas, comprensivas y articuladores de los 
significados y sentidos con los que se configuran socio culturalmente las acciones 
educativas (PARDO A. 2005). 
                                                 
1 PARDO, A. 2003. Avatares y giros de la investigación en didáctica., Actualidades Pedagógicas, N. 
3-4, Diciembre, P. 70 – 85. Facultad de Educación. Universidad de La Salle. 
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La pregunta por los significados que los estudiantes le atribuyen a sus 
experiencias vividas en desarrollo de una práctica pedagógica de trabajo grupal, 
inscribe la investigación en la esfera de intereses de las ciencias histórico 
hermenéuticas (HABERMAS J. 1984). La búsqueda del conocimiento en las 
ciencias Histórico Hermenéuticas está orientada por un interés centrado en la 
comprensión de los significados que circulan en la interacción social. Es un interés 
práctico porque está centrado en la interacción entre sujetos. (ATENCIA J., 1996, 
en p. 23) 
 
Frente a los postulados de las ciencias de la naturaleza de objetividad, 
verificación, predicción y universalidad, se erigen como criterios de cientificidad los 
postulados de la crítica consistentes en intersubjetividad, contrastación, 
interpretación y particularidad. La contrastación consiste en hacer visibles las 
variadas explicaciones comprensivas de los protagonistas sobre la misma 
evidencia. 2  En cuanto a la particularidad, es un aspecto central para la 
comprensión de la orientación de la presente investigación: si en las ciencias 
objetivas se persigue aquello que hay de común a distintos grupos de datos, aquí 
se privilegia todo aquello que entrañe diferencia, como cuando se clasifican las 
maneras cualitativamente diferentes en que los actores dan cuenta de la misma 
experiencia. 
 
La pregunta por los significados que los estudiantes le atribuyen a sus 
experiencias, vividas en desarrollo de una práctica pedagógica de trabajo grupal, 
plantea la necesidad de considerar los siguientes aspectos: 
 
• Práctica pedagógica 
• Clase 
• Construcción social del conocimiento 
• Trabajo grupal 
• El rol del estudiante 
• La pregunta por el significado 
• Creencias 
• El método 
• El contexto 
• Cualificación docente 
 
1.1 PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
La problematización surge en el contexto de la relación pedagógica, que tiene 
como interés central el aprendizaje de las matemáticas financieras, en la clase 
                                                 
2  SÁNCHEZ PILONIETA Alfonso. Curso de Pedagogía y Lasallismo: Módulo: Investigación Y 
Horizontes Metodológicos. La Salle. 2006. 
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inscrita en el currículo de Administración de Empresas de La Universidad de La 
Salle. 
 
En este contexto el estudio de las matemáticas financieras responde a un interés 
eminentemente práctico, propio de la administración de empresas. Este aspecto 
determina la elección del docente de privilegiar la mediación del taller pedagógico, 




El problema que se planteó en esta investigación tiene que ver con el mundo 
diverso y complejo de sentido y significados que los estudiantes atribuyen a sus 
vivencias en la clase de matemáticas financieras, cuando está mediada por el 
taller pedagógico. Este es una de las estrategias formalmente establecidas en el 
Syllabus, para el trabajo social con el conocimiento en la clase. Por esta razón 
guarda una relación de subordinación con respecto al concepto más general de 
clase. 
 
Esta circunstancia permite inscribir la presente investigación dentro de la esfera de 
intereses del Proyecto Marco sobre “Creencias de grupos de Profesores y 
Estudiantes de la Universidad de La Salle, acerca de la Clase Académica” 
orientado por el profesor Alberto Pardo. La Línea Institucional de Investigación en 
que se inscribe el Proyecto es la de Pedagogía y Didáctica y la línea disciplinar 
internacional a la que pertenece temáticamente es la del Pensamiento del 
Profesor y del Estudiante3. 
 
En el Proyecto Marco, el profesor Alberto Pardo asumió, con fines metodológicos, 
la clase como ese espacio – tiempo destinado en la cultura escolar para llevar a 
cabo la enseñanza con miras al aprendizaje y en el cual están presentes el 
profesor y un grupo de estudiantes. Este concepto se adopta en la presente 
investigación. 4 
 
En el Proyecto Marco se destacan algunas formas de significar la clase, que 
resultan de interés para esta investigación, porque destacan como elemento 
central del aprendizaje la mediación del profesor ya sea por la influencia de su 
personalidad, por la metodología de enseñanza, por sus intencionalidades, su 




                                                 
3 PARDO, A. Proyecto Marco sobre Creencias de Grupos de Profesores y Estudiantes de la 
Universidad de La Salle, acerca de la Clase Académica.. División de Formación Avanzada. 
Universidad de La Salle. 2005. p. 12. 
4 Ibid., p. 24. 
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1.3 CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 
 
Se eligió el taller pedagógico porque a partir de esta estrategia se configura un 
ambiente de aprendizaje en el cual se dinamizan procesos sociales, 
comunicativos, lingüísticos y simbólicos, en el cual “el aprendizaje es posible y 
está mediado por procesos simbólicos de orden socio-cognitivo y valórico, y no es 
cuestión de transmisión ni de recepción aséptica y mecánica de 
conocimientos…El conocimiento que allí circula pretende ser un saber compartido, 
que se construye socialmente” (PORLÁN, R. 1995).5 
 
1.4 TRABAJO GRUPAL 
 
Incluir formalmente el taller pedagógico como estrategia para el trabajo social con 
el conocimiento trae implícita una perspectiva en la que se asigna al estudiante 
una naturaleza activa, constructiva e interactiva; el estudiante en clase puede 
considerarse a partir de aquí como “transformador activo del conocimiento y 
constructor de esquemas conceptuales alternativos” (PORLÁN, R. Op. Cit. P.89). 
 
El instrumento utilizado en la Universidad de La Salle para la programación del 
curso es denominado Syllabus y es definido por el grupo de docentes del área 
financiera. De tal manera que éste es un referente fijo de trabajo en la clase. En el 
Syllabus vigente para el desarrollo del curso, bajo el título de “Estrategias 
Pedagógicas Aplicables” en el punto cinco (5) “Taller Pedagógico” se afirma que el 
trabajo en grupo posibilita el desarrollo de habilidades comunicativas y potencia 
las competencias cognitivas de los estudiantes a través del desarrollo de roles, lo 
cual da cuenta de la concepción que al respecto tiene el grupo de profesores 
incluido el docente investigador. Pero ¿cuáles son las creencias que los 
estudiantes, hacen explícitas para dar cuenta de sus experiencias vividas en el 
aula, cuando el docente privilegia como estrategia pedagógica el taller 
pedagógico? 
 
1.5 EL ROL DEL ESTUDIANTE 
 
“Tal vez el hecho de que la perspectiva del pensamiento del profesor hubiera sido 
fecunda para la comprensión de la enseñanza, propició que se comenzara a 
reconocer el pensamiento del alumno como generador de significados, con lo cual 
se le dio entrada directa a la escena del aprendizaje en clase. 
 
De la visión de alumno pasivo,  dominante en las otras perspectivas, se avanzó a 
esta otra perspectiva en la que se resalta su naturaleza activa, constructiva e 
interactiva. Las categorías empleadas para estudiarlo son análogas a las 
                                                 
5  PORLÁN, Rafael, 1995. Constructivismo y Escuela. 2ª.edic.Díada Edit. Sevilla. Cap. 2: La 
construcción del conocimiento didáctico: hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la 
investigación. P. 74 -102. 
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empleadas en el trabajo sobre el pensamiento del profesor. Más aún, gracias a los 
aportes de las varias corrientes constructivistas, el concepto de ideas erróneas 
(errores conceptuales) tiende a ser reemplazado por el de  concepciones 
alternativas. ” (PARDO A. 2005) 
 
1.6 LA PREGUNTA POR EL SIGNIFICADO 
 
Esta pregunta está asociada a la necesidad de la comunicación como premisa 
orientadora de la acción en sociedad e involucra los intereses del docente y de los 
estudiantes. Es una pregunta eminentemente práctica que pone el centro del 
interés en la importancia de la comprensión como condición para el mutuo 
entendimiento, para el consenso (HABERMAS J. 1984). Implica una disposición 
activa, un interés del investigador por comprender las maneras como los actores 
centrales del acto pedagógico, es decir los estudiantes, dan cuenta de sus 
vivencias cuando la actividad del aula está mediada por la estrategia pedagógica 
del taller pedagógico. 
 
El profesor es un ser social constituido con la mediación del lenguaje. Cuando se 
relaciona con sus estudiantes lo hace bajo el supuesto de que es comprendido. 
Pero los procesos en el aula en general no privilegian la comprensión del 
estudiante. Al profesor le preocupa ser entendido, pero no está muy interesado por 
entender a sus estudiantes. Ello obedece como mínimo al hecho de que hasta 
hace poco tiempo no estaban dadas las condiciones para ese cambio de actitud. 
 
“La naturaleza de la dimensión relacional didáctica en sí misma consiste 
fundamentalmente en ser un tipo de mediación en la que se encuentran y se 
ponen en juego dos mundos de sentido y de significados: los de sus dos 
protagonistas, el profesor y el estudiante.” 6 (Campo R. y Restrepo M. p. 135 en 
PARDO A. 2005 p. 23) 
 
El texto anterior ofrece al docente una comprensión alternativa que facilita el 
acceso a los cuestionamientos sobre la comprensión. Pero ¿es posible hacer 
ciencia a partir de un cuestionamiento de esta naturaleza? 
 
HABERMAS, evidencia en “Conocimiento e Interés”, que las ciencias histórico 
hermenéuticas acceden a los hechos mediante la comprensión de sentido en lugar 
de la observación que es condición de las ciencias empírico analíticas. “A la 
contrastación sistemática de suposiciones legales corresponde aquí la 
interpretación de texto”. En la comprensión del sentido se dan como evidentes los 
hechos del espíritu. 
 
                                                 
6 CAMPO, R. y RESTREPO, M. 2002. La docencia como Práctica. El concepto, un estilo, un 
modelo. Bogotá.  Universidad Javeriana, Facultad de Educación. 
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El investigador accede un terreno en el cual los objetos de estudios no se localizan 
en el plano material sino en la unidad inseparable de pensamiento lenguaje y 
acción. En ese plano, prevalece la unidad del ser y del conocimiento. Por cierto, se 
requiere un entrenamiento para desarrollar en el investigador esta nueva mirada, 
frente a la creencia común de la ciencia desde Parménides, de ruptura 
epistemológica entre sujeto y objeto que se presupone como criterio de 
cientificidad. 
 
“Pero el espíritu puede referirse al nexo en el que previamente sujeto y objeto 
están anudados; y ello está reservado solamente a la autorreflexión.” 
(HABERMAS J. 1984) 
 
“La investigación hermenéutica abre la realidad guiada por el interés de conservar 
y ampliar la íntersubjetividad de una posible comprensión orientadora de la acción. 
La comprensión de sentido dirige su estructura hacia el posible consenso de los 
actuantes en el marco de una autocomprensión transmitida. A esto lo llamamos, a 
diferencia el técnico, el interés práctico del conocimiento”. 
 
Nada más pertinente para la relación pedagógica que la conciencia del interés 
práctico 
 
A continuación se transcriben las tesis enunciadas por Habermas en el texto 
“Conocimiento e Interés”7 y se reflexiona sobre sus implicaciones en la relación 
pedagógica: 
 
• Las realizaciones del sujeto trascendental tienen su base en la historia natural 
del género humano. 
 
Esta afirmación ubica al estudiante en la situación que antes ocupaba el 
conocimiento. El conocimiento está asociado a los intereses de los sujetos, la 
centralidad ya no corresponde al conocimiento sino a los estudiantes. 
 
• El conocer es instrumento de la autoconservación en la medida en que 
trasciende a la mera autoconservación. 
 
Esta afirmación toca las necesidades vitales de los estudiantes en relación con 
el conocimiento. La premisa transmisionista queda entonces sin fundamento. 
Un saber transmitido sin vínculo vital con el interés no se constituye en 
conocimiento. 
 
• Los intereses que guían al conocimiento se constituyen en el medio o elemento 
del trabajo, el lenguaje y la dominación. 
                                                 
7 HABERMAS J. “Ciencia y Técnica Como Ideología”. Ed. Tecnos. Madrid. 1984. 
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En el aula el trabajo con el conocimiento debe darse en una relación dialógica, 
si se desea promover la autonomía en los estudiantes. 
 
• En la fuerza de la autorreflexión el conocimiento y el interés son uno. 
 
Esta afirmación entraña la posibilidad de reintegrar la fraccionada identidad del 
estudiante, afectada por la creencia en un conocimiento acabado y puro ajeno 
y extraño a su experiencia vital. 
 
• La unidad de conocimiento e interés se acredita en una dialéctica que 
reconstruye lo suprimido rastreando las huellas históricas del diálogo 
suprimido. 
 
La intersubjetividad está por construirse en el aula, como alternativa a las 
relaciones unidireccionales que actualmente priman en la relación pedagógica. 
 
“En buena medida derivada de las anteriores transformaciones, la investigación en 
didáctica va dejando de focalizarse en la relación causa – efecto entre la 
enseñanza y el aprendizaje, para centrarse hoy en día en el sentido y 
significaciones constitutivos de las actuaciones docentes y discentes. Las 
prácticas investigativas sobre la enseñanza y el aprendizaje  quedaron abiertas a 
las posibilidades de ser de tipo interpretativo y crítico-social y no únicamente de 




El siguiente texto es trascripción del Proyecto Marco y solamente se omiten las 
alusiones a los maestros y se aclara que el fenómeno pedagógico que suscita esta 
investigación es el taller pedagógico como elemento particular del concepto de 
“clase”, que es más general. 
 
Tal como lo analiza Llinares, S. (1992) el concepto de creencias tiene sus raíces 
en gran medida en los planteamientos del interaccionismo simbólico desarrollado 
por George Mead y otros estudiosos de la sociología del conocimiento. Las 
premisas fundamentales de esa visión son tres: 
 
Las acciones humanas hacia las cosas están orientadas en función de los 
significados que el sujeto atribuye a esas entidades; los significados surgen como 
consecuencia de las interrelaciones sociales; los significados circulan y se 
transforman en el proceso interpretativo que el sujeto realiza en las interrelaciones 
con los semejantes y en las interacciones con las cosas. 
 
                                                 
8 PARDO, A. 2003. Op.cit. 
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El proceso interpretativo tiene que ver entonces con la lectura de las 
significaciones atribuidas por los sujetos a sus actuaciones y a las situaciones en 
que se encuentran. Los autores referenciados por Llinares resaltan que lo 
interesante no es la situación en sí, sino la manera como es percibida (significada) 
por el sujeto, “en la que él cree que se encuentra y en la que actúa 
subjetivamente” (p.59). 
 
En cuanto formas de pensamiento las creencias son contenido de conciencia de 
los sujetos, dotados de sentido y significados; son construcciones realizadas en el 
proceso de constitución de sujeto y que le permiten a éste entender el mundo; son 
conocimientos válidos, “viables en tanto que facultan al individuo a lograr sus 
propósitos en circunstancias específicas (p.226); “son susceptibles de ser 
elaboradas a partir de la reflexión en y sobre la acción” (p. 34). Sirven para la 
autocomprensión de las acciones y pueden considerarse generadoras de acciones  
particulares. 9 
 
En la literatura investigativa sobre el pensamiento y conocimiento de profesores y 
estudiantes, aunque se reconoce muchas veces ciertas afinidades entre 
concepciones y creencias, se mantiene sin embargo la distinción con miras a 
resaltar la naturaleza más vivencial, integral y menos de orden conceptual que se 
atribuye a las concepciones. 
 
En su intento por caracterizar las creencias de profesores y estudiantes, Green, 
T.F. (1971) mencionado tanto por Moreno, M. como por Llinares, S.10 plantea que 
las creencias conforman un sistema respecto del mismo objeto al que se refieren. 
El sistema viene a estar configurado por tres dimensiones: 
 
La forma como se cree (no el contenido de la creencia –no, qué se cree): que 
consiste en una relación cuasilógica, de cierto orden entre las creencias que 
componen el sistema; no exactamente lógica como sería la relación entre 
proposiciones y conclusiones. Una persona puede sostener que la creencia B se 
deriva de la creencia A, pero otro sujeto puede pensar lo contrario. La manera 
como se establecen esas relaciones condiciona otras conexiones entre las 
creencias y así se conforma el sistema personal de cada uno. 
 
La segunda dimensión consiste en la fuerza psicológica con que se mantienen las 
creencias al interior del sistema, pues unas son consideradas más importantes 
(más centrales) y a otras se les atribuye menos importancia (más periféricas). 
                                                 
9 PERAFÁN, A. 1998. Acciones y Creencias I.  p. 33. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 
Cita de TOBIN y LAMASTER, 1995.-  1998 Pensamiento del Profesor EN: Puntos Alternos, No. 4, 
Dic. Universidad de la Guajira. p. 23 -3…… 
10 Op.Cit. para ambos autores. 
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Cada persona puede atribuirle más importancia a una creencia sobre las otras. 
Esta ha recibido la denominación de: dimensión espacial. 
 
La tercera dimensión consiste en una formación o aislamiento de los grupos que 
puede caracterizarse por las relaciones entre agrupamientos. Un subconjunto de 
creencias puede aglutinarse entre sí pero encontrarse alejado de otras u otros 
subconjuntos, por las relaciones de derivación, implicación o las de centralidad-
periferia. 
 
Para el caso de esta investigación se asumen los planteamientos presentados 
sobre sistemas de creencias y sus dimensiones como también los elementos 
constitutivos de ellas, elaborados y argumentados por Llinares, S. en su propuesta 
y estudio de cómo acceder al pensamiento – creencias de estudiantes para 
profesor, basado en estudios de otros varios autores mencionados por él 
(OBERG, A. 1987 – TABACHNICK, B. y ZEICHNER, K. 1985 – BLUMER, H. 1982 
– ZEICHNER, K. y GRAND, C. 1981 –– JANESICK, V. J. 1997 - BECKER et al. 
1961). 
 
Los tres componentes del sistema vienen a ser las ideas núcleo, las perspectivas 
de acción y las razones. 
 
Las Ideas Núcleo, son “las ideas básicas a través de las cuales se apoya y articula 
el sistema conceptual… en relación con los objetos considerados … se 
constituyen así como los puntos de apoyo que justifican la posible actuación en el 
aula”. 
 
Las Perspectivas de Acción “constituyen esquemas proposicionales que son una 
serie de expectativas sobre el conocimiento, motivación y conducta …así como 
posibles estrategias pedagógicas que … serán efectivas para …la clase”. 
Equivalen a cierta especie de intencionalidades inducidas por las ideas núcleo y 
que se refieren a acciones “deseables para la consecución de los objetivos de 
enseñanza – aprendizaje derivados de las ideas núcleo” (p. 67). 
 
Las perspectivas presentan dos rasgos clave en el sistema de creencias que 
permiten comprender a profundidad el papel de las creencias: “intentan 
representar la forma en que el pensamiento y la acción se integran … y se 
caracterizan por ser un conjunto coordinado de ideas y acciones…, así las 
acciones fluyen razonadamente desde el punto de vista del actor, como 
proporcionando una justificación a su forma de actuar”;  “son específicas a 
situaciones y no representan creencias e ideologías generales” (p.67). 
 
Como último elemento componente de las creencias se encuentran las Razones, 
“declaraciones verbales –argumentos- que pueden apoyar el establecimiento de 
las Ideas Núcleo fundamentales o también para apoyar las relaciones entre las 
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ideas núcleo y las perspectivas de acción”… a veces para justificar las maneras de 
actuar (p.68). 
 
Con este conjunto de constructos, en la investigación presente se buscó identificar 
y describir los significados que los estudiantes participantes le asignaron a la 
experiencia vivida en desarrollo de una práctica pedagógica de trabajo grupal; ello 
con el propósito de elaborar una comprensión de las maneras como los actores se 
encuentran en ese ámbito especialmente ideado y conservado socialmente para la 
formación. 
 
En esta investigación las creencias de los estudiantes que participaron en ella, se 
abordaron para su identificación, descripción y análisis como un sistema 
conformado por las tres dimensiones propuestas por T.F.Green (En PARDO A. 
2005) y constituidas por los tres elementos que Salvador Llinares ha retomado y 
reformulado con base en los trabajos de sus antecesores en este campo. 
 
Las Ideas Núcleo quedaron presentes en los elementos o “ítems” componentes de 
las categorías inductivas elaboradas por los investigadores, al igual que en las 
relaciones señaladas entre ellos, tanto por los sujetos participantes al construir las 
agrupaciones y emplear sus propios criterios para agrupar y clasificar esos 
componentes, como por los investigadores al efectuar la interpretación 
correspondiente. 
 
La dimensión de Agrupamiento, con cercanías y distancias espaciales, se plasmó 
en la configuración de cada una de las categorías, tanto en el interior de sí mismas 
como en las relaciones de exterioridad con las otras categorías del sistema global 
de creencias. La cercanía espacial es la expresión matemáticamente procesada 
de las afinidades temática y relacional de los componentes (ítems y criterios de 
agrupamiento) entre sí. 
 
La dimensión de Perspectivas de Acción y el componente Razones fueron 
tratados metodológicamente como elementos de las Ideas Núcleo; la estrategia 
metodológica de la Entrevista de Clasificación Múltiple de Ítems requiere trabajar 
elementos discretos, concretos, simples y no razonamientos, argumentos ni 
relaciones. Sin embargo, esos componentes simples que fueron agrupados por los 
participantes en esta entrevista, al ser incluidos en las categorías reaparecen 
como aspectos constitutivos del sistema de creencias; y al razonar  los criterios de 
agrupación y clasificación recuperan en cierto modo su carácter de justificaciones 
y de vínculos con la acción. 
 
1.8 EL MÉTODO 
 
El marco referencial presentado muestra como el investigador se enfrenta a una 
nueva perspectiva, en la cual la pregunta por la causa y el efecto pierde 
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significado, pues esta cuestión es propia de un nivel ontológico en el cual se 
asume la separación del sujeto y el objeto. Así, en la presente investigación no 
encontrará el lector pretensiones en ese sentido, es decir, no se busca establecer 
relación causal entre el taller pedagógico y las creencias de los estudiantes. 
Tampoco se busca hacer hermenéutica en el sentido de develar los sentidos de 
las experiencias con referencia al contexto. Se busca caracterizar las creencias de 
los estudiantes utilizando para ello el método fenomenográfico que está inscrito 
dentro del enfoque interpretativo. (BUENDIA L., COLAS M. y HERNANDEZ F. 




Cuando se busca conocer las cosas, no como son en sí, sino como aparecen al 
sujeto, se está frente al interés de caracterizar para comprender. Evidentemente 
es un interés por lo particular y no por lo general. Aquí las diferencias en lugar de 
ser ignoradas como hacen las ciencias empírico analíticas cobran su mayor 
importancia. 
 
“La fenomenografía pretende conocer las formas, cualitativamente diferentes, en 
que las personas experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden el mundo 
que les rodea”. (BUENDIA L., COLAS M. y HERNANDEZ F., 1999, en p. 257) 
 
Diversas problemáticas han sido abordadas con el método fenomenográfico, entre 
ellas la caracterización de las formas cualitativamente distintas como los alumnos 
comprenden un mismo texto. 
 
“Estos hallazgos hacen concluir que la gente generalmente adopta concepciones 
cualitativamente diferentes de todos los fenómenos. Estas diferencias podrían ser 
una fuente de explicación cuando se investigan las diferencias en los resultados 
del aprendizaje”. (BUENDIA L., COLAS M. y HERNANDEZ F., 1999, en p. 256) 
 
“La fenomenografía no está preocupada con la percepción y el pensamiento como 
fenómenos abstractos totalmente separados de la materia sujeto del pensamiento 
y la percepción. La fenomenografía se preocupa por las relaciones que existen 
entre los seres humanos y el mundo que los rodea…En la fenomenografía, el 
pensamiento se describe en términos de lo que se percibe y piensa; la 
investigación nunca está separada del objeto de percepción ni del contenido de 
pensamiento…Se hace un esfuerzo por descubrir todas las comprensiones que la 
gente tiene sobre fenómenos específicos y ordenarlas dentro de categorías 
conceptuales…Los fenomenógrafos no hacen declaraciones acerca del mundo 
como tal, sino sobre las concepciones que tienen las personas acerca del mundo.” 
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1.9 CONTEXTO ACADEMICO DE LA INVESTIGACION: FACULTAD DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA  UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 
 
Si bien la presente investigación se inscribe en la esfera de interés de las ciencias 
histórico hermenéuticas, en la cual el enfoque fenomenológico ha permitido 
enriquecer la investigación en educación, el referente contextual se asume como 
determinante y por esa razón se debe hacer explícito. Sin embargo es necesario 
tener presente que el diseño metodológico es fenomenográfico y obra a favor del 
interés por hacer explícitas las creencias mediante la caracterización de las 
vivencias tal como son expuestas por los actores con la mediación del lenguaje. 
 
La información presentada a continuación hace parte del documento, con fines de 
acreditación, elaborado por la comunidad de la Facultad de Administración de 
Empresas. 
 
La Facultad de Administración de Empresas se encuentra funcionando desde el 
año 1970, y a diciembre de 2004 ha formado cerca de 3500 administradores. 
 
Se asume el modelo antropológico cristiano propuesto por la Universidad de La 
Salle y entiende al ser humano como ser de relaciones en múltiples dimensiones 
(consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios), poseedor de una 
dignidad inviolable y centro de los procesos formativos.  
 
Por esta razón, su acción formativa busca ser integral atendiendo al desarrollo de 
las dimensiones cognitivas, socio-afectivas, biofísicas, éticas  y espirituales de las 
personas. 
 
En este sentido, el desarrollo curricular pretende que los estudiantes puedan  
desarrollar sus competencias intelectuales a través de un ambiente académico 
que les ayude a aprender a aprender, a consolidar los conceptos básicos propios 
de su disciplina, a despertar pasión por la investigación como ejercicio inherente a 
su profesión, a construir una visión crítica del mundo, a tener las herramientas 
básicas y actualizadas del ejercicio administrativo que les permita responder con 
creatividad a los retos de un mundo cambiante, global y mas mediatizado 
culturalmente  por los medios de comunicación. 
 
También, en la misma dimensión de lo integral, se busca propiciar los espacios 
para que el estudiante construya un proyecto de vida orientado al desarrollo de 
sus potencialidades y a la toma de decisiones autónomas libres y responsables 
que fortalezcan su liderazgo, su espíritu emprendedor y su compromiso social 
frente a los menos favorecidos del país con criterio  ético y político. 
 
Se favorecen los espacios curriculares que den la  oportunidad para el cultivo de 
los valores que lleven al estudiante a interpretar  la historia personal en clave de 
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fe, a ser constructores de comunidad y a vivir el servicio desde su ejercicio 
profesional.  
 
Finalmente  adopta las dinámicas que ayuden a la formación de una mente sana 
en un cuerpo sano y al goce de lo estético en la belleza del arte y en la armonía de 
las relaciones interpersonales, haciendo eco de que la estética es el nuevo 
nombre de la ética. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FACULTAD 
 
En el desarrollo de su propósito institucional y en la consolidación de su Visión 
2010 busca alcanzar los siguientes objetivos estratégicos, los cuales marcan los 
elementos de sus Planes de acciones operativas: 
 
Consolidar La Escuela de Administración Lasallista a niveles de Pregrados, 
Posgrados, Extensión e Investigación. 
 
Fomentar la Investigación en su comunidad Académica acompañada de 
proyección regional, nacional e internacional. 
 
Crear y promover la cultura del gerenciamiento del conocimiento. 
 
Propiciar espacios para la inter, la intra y la multidisciplinariedad. 
 
Desarrollar sus procesos académicos, logísticos y administrativos mediante la 
creación de redes interactivas con los agentes de su Red de Valor. 
 
Trabajar en alianzas y convenios con la Red Mundial de Universidades Lasallistas, 
con empresas públicas y privadas y con otras universidades nacionales y del 
exterior. 
 
Estructurar y poner en funcionamiento el Programa de Pregrado en Administración 
de Negocios Internacionales (International Business Managment). 
 
Consolidar el CEDEF y la Revista Académica indexada  de la F. de A.   
 
EL EGRESADO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
El Egresado de los Programas de la Facultad de Administración es una persona 
que se caracteriza como un Ser integral formado en los valores Lasallistas, 
competitivo, conciente de las realidades socio-económicas que circundan su 
accionar, con flexibilidad en su actuación profesional, dispuesto a crecer y a 
capacitarse continuamente, con vocación de trabajo en equipo y con evaluación 
de resultados, bien informado, con sentido ético de actuación en lo personal e 
institucional. 
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EQUIPOS DE TRABAJO AMABLES, COMPETITIVOS Y MULTIDISCIPLINARIOS 
 
-  Programas de desarrollo continuos de competencias comunicativas, de trabajo 
…en equipo y de comprensión del entorno cambiante y complejo. 
-   Profesionales con valores éticos y morales alrededor del Lasallismo. 
-   Profesionales polivalentes en docencia, investigación, proyección social. 
- Profesionales intelectualmente flexibles y con movilidad intra y extra  
….Facultad/Universidad. 
 
Para la Universidad de La Salle y para su Facultad de Administración, es de gran 
importancia el análisis de la situación de entorno como elemento base para 
realizar los procesos de evaluación y actualización del Currículo de Administración 
de Empresas. Por esta razón, el análisis de los procesos de globalización, 
tendencias del ejercicio profesional, tendencias de las escuelas de administración, 
competencias gerenciales del siglo XXI y el análisis de las tendencias de la 
enseñanza de la administración, fueron valiosos en la elaboración de la propuesta 
de “Actualizar Curricular 2003” y serán también un referente substancial en los 
procesos de evaluación continua de este currículo.  
 
LA GLOBALIZACIÓN COMO ESCENARIO EN EL SIGLO XXI 
 
El debate contemporáneo con relación a la sociedad actual, en proceso de 
construcción, denominada en algunos círculos como postindustrial, tecnológica o 
posmoderna y caracterizada como un entramado de profundas transformaciones, 
cambios y tendencias, nos permite ubicarnos en la perspectiva de un nuevo orden 
económico, político, social y cultural, el cual, según algunos analistas, comenzó a 
instaurarse hace dos, tres o cuatro décadas y comienza a mostrar sus efectos 
multiplicadores. 
 
Son tres los grandes fenómenos que resumen el entramado de la sociedad actual 
así: 
 
 La globalización económico-política y cultural en una sociedad mundial de 
mercado. 
 Alta tecnología para el desarrollo de una sociedad del conocimiento y la 
información. 
 Tendencia a la transformación del paradigma educativo cultural en una 
sociedad del conocimiento y la información. 
 
La globalización como sistema de interdependencia mundial no sólo se expresa en 
términos de una estrategia económica de mercado. Ella, por su naturaleza 
aperturista, constituye un proceso multidimensional de integración y competitividad 
en relación con: 
 
 Los grandes grupos económico-financieros que establecen alianzas 
estratégicas en el mundo para la inserción y competitividad en otros mercados. 
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 Los desarrollos científico-tecnológicos para los sistemas de producción, la 
actividad económica y la implantación de tecnologías en los países de mediano 
y escaso desarrollo. 
 El mundo de las comunicaciones y las aceleradas transformaciones que se 
han producido por la “capacidad de producir, almacenar, transmitir y recuperar 
la información generada por los soportes de la información y la comunicación”. 
 El encuentro intercultural y transcultural de las civilizaciones en orden al 
establecimiento de nuevos contextos en el ámbito de la cooperación y la 
formación de la aldea global. 
 
Así como la globalización implica apertura, de la misma forma, una 
internacionalización de lo económico, lo político, lo social y lo cultural, radica en el 
mejoramiento de la competitividad, entendida ésta como la capacidad que tienen 
las regiones y las empresas para diseñar estrategias de productividad, 
competitividad en el mercado local y/o de penetración en los mercados 
internacionales y elevar la calidad de vida a partir de los desarrollos científicos, 
tecnológicos, financieros, educativos, lo cual implica el establecimiento de políticas 
y planes de acción para la calificación del talento humano a alto nivel. 
 
Por lo anterior, se necesita que “La educación sea cada día más una educación 
integral, en el sentido que deberá cubrir todos los aspectos de la vida con 
conocimientos científicos y destrezas profesionales, con valores morales y 
humanos, posibilitando también el ejercicio de la responsabilidad ciudadana. En 
consecuencia, la educación deberá constituir un proceso continuo que abarque 
cuatro aspectos básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y a 
vivir juntos. Se trata, en definitiva, de aprender durante toda la vida. Es una 
“educación sin fronteras”, con un proceso de enseñanza que integre creativamente 
educación general y dominio especializado de familias o ramas tecnológicas y del 
método científico. Esto demanda una nueva síntesis del conocimiento, acorde con 
el avance de la ciencia”.  
 
TENDENCIAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
La revisión de las tendencias del ejercicio profesional del administrador, permitió 
identificar  tres factores que constituyen estas tendencias: 
 
TENDENCIAS DE LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN. 
 
Las Escuelas de Administración en América Latina en los últimos años han 
presentado cambios continuos, como una respuesta en parte, a un medio 
ambiente cambiante, competitivo y complejo. Entre los factores que han marcado 
éstos cambios se pueden mencionar: las reformas económicas en los países de la 
región iniciada en la década de los 70 (México, Argentina, Brasil y otros países); 
los ranking de las Universidades de acuerdo con publicaciones especiales, ha 
tenido impacto sobre las estrategias de diferenciación de las Escuelas; la llegada 
de Escuelas europeas y norteamericanas aliadas con universidades de la región, 
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principalmente para posgrados y extensión, ofreciendo la doble titularidad; y el 
rápido desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología, que han facilitado el 
desarrollo de la educación a distancia y han conducido a una diferenciación entre 
los profesores. 
 
Los factores antes mencionados y su interpretación por parte de cada Escuela de 
Administración, les ha permitido crear factores diferenciadores aprovechando las 
ventajas comparativas de su entorno. 
 
En las Escuelas de Administración en América Latina se han presentando en los 
últimos años, los siguientes factores diferenciadores: 
 
 Las escuelas chilenas han tratado de utilizar la ventaja comparativa que pudiera 
representar su localización en el país de éxito económico relativo en el continente, 
para lanzar una serie de programas tipo MBA INTERNACIONAL y venderlos a un 
mercado regional. 
 
 Inversiones en el área de agroindustria, aprovechando las ventajas 
comparativas: Universidad INCAE en Centroamérica y del Valle en Colombia. 
  
 Énfasis en el desarrollo de casos y materiales locales: El IAB en Argentina, el 
IPADE de México, ESAN de Perú y el ICAE. 
 
 Capacidad en áreas técnicas y de comunicaciones a distancia: Tecnológico de 
Monterrey ha tenido un gran éxito ganándose el primer puesto en los ranking 
regionales en la formación técnica. 
  
 Programas sobre empresas familiares y de emprendedores: Universidad Adolfo 
Ibáñez en Chile e ICESI en Colombia. 
 
 Preocupación por aspectos culturales, humanísticos y de ética profesional: 
Universidad de los Andes, la Católica de Chile y el IESA de Venezuela, entre 
otros. 
 
 Especialista en finanzas: ITAM en México y el CEMA en Argentina. 
 
“Se puede concluir que las diferentes escuelas de administración de la región, al 
igual que las de Norteamérica o Europa, han percibido la importancia de explotar 




TENDENCIA EN LA ENSEÑANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
“En América Latina, desde los inicios formales de la enseñanza de Administración 
de Empresas o Negocios, después de la segunda guerra mundial, el modelo que 
predomina en el currículo y que desde luego ha incidido directamente en las 
propias prácticas empresariales, ha sido el anglosajón particularmente 
desarrollado en los Estados Unidos por una serie de universidades de élite, de 
gran prestigio académico y que han dinamizado su visión peculiar de la gerencia a 
través de centros de investigación, con una importantísima actividad de 
producción académico-intelectual y revistas de difusión mundial. 
 
PROGRAMA DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
 
En el programa de Matemáticas Financieras se desarrolla en el cuarto semestre, y 
es elaborado por la coordinación del área con la participación de los docentes, 
donde se establece dentro de las estrategias pedagógicas, el trabajo en grupo en 
los siguientes términos: 
 
“5. TALLER PEDAGOGICO: Se desarrolla en grupo posibilitando en los 
estudiantes el desarrollo de habilidades comunicativas y potenciar sus 
competencias cognitivas…”. 
 
La presente investigación trata sobre los significados que los estudiantes le 
atribuyen a una experiencia de trabajo grupal con el conocimiento, práctica que 
está institucionalizada mediante su formulación en el programa de la asignatura en 
los términos expuestos. 
 
En el ANEXO No. 4 se presenta el plan de estudios de la Facultad de 
Administración de Empresas. 
 
1.10 CUALIFICACION DOCENTE 
 
Uno de los objetivos de este estudio fue tener a disposición conocimiento 
estructurado, sobre la manera como entienden los estudiantes una experiencia 
pedagógica, como herramienta para mejorar la práctica docente. 
 
Acceder a la visión que el estudiante tiene de su experiencia en desarrollo de una 
práctica docente, constituye un punto de partida radical para los procesos de 
cualificación profesoral. Está en armonía con los postulados de una educación 
cristiana, fundamentada en el concepto de gratuidad, así como en aquellos de la 
pedagogía que destacan el interés por el aprendizaje. 
 
Un resultado palpable de este estudio es para el docente investigador, que se ve 
enriquecido al adoptar una actitud volcada hacia el otro, en pro de un diálogo más 
cualificado, en términos de comprensión y comunicación. De la postura, más 
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arraigada, de mantener la distancia de la autoridad y la investidura, se adopta una 
en la cual se está dispuesto para dar algo a cambio de una comunicación y 
comprensión más efectiva alrededor del aprendizaje. 
 
Para el docente investigador quedan dos resultados importantes: el primero 
consiste en la apropiación de un método con el cual acceder a la comprensión de 
los significados y sentidos, ámbito que normalmente queda oculta tras los juegos 
de autoridad docente y resistencia de los estudiantes; el segundo, que consiste en 
el descubrimiento de un camino favorable a los cambios actitudinales y 
procedimentales del docente como una consecuencia de la toma de conciencia y 
de la comprensión de aquello que permanecía indescifrado, cual es la visión del 
“otro” frente a una experiencia. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Con el método fenomenográfico se caracterizó el sistema de creencias, que se 
refiere al sentido y a los significados de acciones humanas, según las atribuciones 
efectuadas por los actores de ellas. 
 
La caracterización por parte del investigador se efectuó en dos niveles y 
momentos: 
 
a) La elaboración de los datos 
 
b) La construcción de categorías inductivas (sistemas de creencias), aspectos 
estos sobre los que se desarrollaron los análisis. 
 
La elaboración de los datos se hizo mediante el proceso inductivo conducente a 
hacer explícito el sistema de creencias. 
 
2.1 GRUPO DE ESTUDIO 
 
Dentro de las asignaturas orientadas por el docente investigador, se eligió al azar 
el grupo de estudiantes inscritos en la asignatura de Matemática Financiera para 
realizar este estudio de caso, referido a las creencias de los estudiantes, para 
hacer generalizaciones al interior del grupo. El grupo de estudiantes es de la 
Facultad de Administración de empresas de la Universidad de La Salle, de cuarto 
semestre. 
 
TABLA No. 1 
 
GRUPO DE ESTUDIO 
 
AREA FINANZAS E INFORMACION 
ESPACIO ACADEMICO MATEMATICAS FINANCIERAS 
SEMESTRE IV 
JORNADA DIURNA 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 42 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA TALLER PEDAGOGICO 
 
2.2. INSTRUMENTOS EMPLEADOS 
 
DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Ensayo escrito. Se le solicitó a los estudiantes que elaboraran una narración en 
respuesta al siguiente título: “mis experiencias en las sesiones de trabajo en esta 
asignatura”. (Ver anexo 5) 
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Clasificación múltiple de ítems. Posteriormente se realizó la entrevista de 
clasificación múltiple de ítems (CMI), estrategia de recolección de información 
(escrita y verbal), la cual parte, como su nombre lo indica de clasificaciones con 
base en un conjunto de elementos que se le dan al entrevistado. Su fundamento 
radica en la necesidad de explorar la visión del mundo tal y como es entendida por 
los entrevistados. La visión del mundo es construida alrededor de esquemas de 
categorización que la gente emplea en la vida diaria; permite descubrir esquemas 
personales de clasificación lo cual esta íntimamente ligado con la habilidad que 
tienen las personas para desenvolverse en el mundo. 
 
La entrevista de clasificación múltiple de ítems, consta de dos partes: 
 
1. Entrevista de clasificación libre. Esta clasificación se basa en una metodología 
flexible, se utiliza para explorar las relaciones entre ítems, sujetos, grupos o varias 
respuestas de un sujeto con respecto a sus diversas clasificaciones (Pacheco 
1996). Su importancia radica en que los ítems presentados, han sido el resultado 
de sus propias elaboraciones conceptuales. 
 
2.-Entrevista de clasificación dirigida. La cual se basa en que los participantes 
clasifican los datos bajo unos parámetros propuestos por el entrevistador. 
 
Para efectos de la presente investigación se aplicó, solamente, la entrevista de 
clasificación libre. 
 
DE ANALISIS DE INFORMACION 
 
Para analizar los datos obtenidos en las entrevistas, se utilizó el paquete 
estadístico PAP (Pshiychometric Análisis Package). 
 
Análisis de Escalogramas Múltiples (MSA): Con los resultados de la clasificación 
múltiple de ítems realizada en la entrevista de clasificación libre, se elaboró una 
matriz con la cual se alimentó este paquete para el análisis estadístico de dichos 
datos, que busca establecer los grados de asociación temática entre los 
elementos, según los criterios de clasificación realizados por los entrevistados; 





El procesamiento de datos se efectuó a través de las técnicas de análisis del 
contenido de los textos, provenientes de escritos de los sujetos participantes. El 
esquema del procedimiento se presenta en la figura No. 1. 
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A partir de una narración escrita por cada estudiante, motivada por el título “Mis 
experiencias…”, se identificaron, y separaron las unidades de significación de 
todos los textos, con el fin de reagruparlas por afinidad de significado mediante el 
juicio de expertos. Al reagruparlas se obtuvieron veinte grupos los cuales se 
sintetizaron en veinte ítems, que se entiende, dan cuenta de las creencias del 
grupo; para esta actividad se utilizó Excel por la facilidad para mover y reagrupar 
las unidades de significación. 
 
Posteriormente estos veinte ítems fueron puestos a consideración de cada 
estudiante en la entrevista de clasificación múltiple, para que los estudiantes 
agruparan los ítems; con esta última actividad se entiende que los estudiantes 
ejercitan su habilidad para categorizar; además se solicitó a los estudiantes que 
expresaran las razones que motivaron las maneras de agrupar. 
 
Las relaciones de afinidad en las maneras de agrupar los estudiantes los ítems, se 
trataron de manera sistemática ordenándolas en una matriz que constituyó el 
insumo para la herramienta de procesamiento estadístico. El programa convierte 
la información en coordenadas planas donde las relaciones de afinidad en el 
pensamiento de los estudiantes quedan expresadas por la distancia y distribución 
de los puntos. Es aquí cuando comienza la labor de interpretación del 
investigador. 
 
Lo expuesto se trata en detalle en los siguientes párrafos. 
 
2.3.1 Recolección de Información. 
 
Ensayo escrito: Para iniciar la investigación, se elaboró una prueba constituida 
por una invitación a elaborar una narración, motivada por un título, a los 


















FIGURA No.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
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El propósito del título “mis experiencias en las sesiones de trabajo en esta 
asignatura” fue promover una narración libre con un referente claro constituido por 
una alusión al contexto (“en esta asignatura”) y la naturaleza de la narración (“mis 
experiencias”). Se buscó de esta manera obtener categorías inductivas 
emergentes de las narraciones. 
 
El procesamiento de datos se efectuó a través de las técnicas de análisis del 
contenido de los textos, provenientes de escritos de los sujetos participantes. 
Estas técnicas corresponden a las que se presentan en el numeral 4.2 
correspondiente a instrumentos empleados para la recolección y análisis de 
información. 
 
Por medio del análisis de contenido, del paquete de ensayos escritos, se procedió 
a establecer los siguientes elementos: 
 
1. Unidades de significación: Las cuales se consideran divisiones perceptivas que 
ayudan a convertir los datos brutos en subconjuntos manejables (ERIZÓN, 1986 
en PARDO A. 2005; GOETZ y LECOMPTE, 1984). Según Guba y Lincoln (1981) 
las unidades de análisis pueden ser desde simples palabras a símbolos o 
preposiciones semánticas (frases o conjunto de ellas), procedentes de las fuentes 
de datos utilizadas en la investigación- y que tengan sentido propio en relación al 
objetivo de la investigación. 
 
2. Proceso de codificación: En el cuadro No. 1 se ilustra la secuencia que al final 
arroja la identificación de observaciones pre analíticas, llamadas también 
pre-ítems. El proceso de codificación se realizó para cada una de las unidades de 
análisis seleccionada. En este primer momento de lectura global, se identificaron 
grupos de frases con sentido propio, al mismo tiempo dentro de dichas frases se 
identificaron, las ideas más representativas que pueden ser palabras o frases 
cortas; con esto se buscó dar cuenta o comprender los modelos, y las ideas que 
se repiten o exponen. 
 
Los pre-ítems (Anexo No. 1) constituyen las primeras unidades relacionadas con 
el tema de investigación, las cuales son la aproximación inicial a las creencias 
acerca de la clase. Con ellos se realizó una prueba piloto, la cual consistió en la 
aplicación de la entrevista de clasificación múltiple de ítems con estos pre-ítems a 
un grupo de estudiantes paralelo al grupo de trabajo seleccionado para la 
investigación a fin de depurar y establecer los ítems definitivos. 
 
Con los resultados de esta prueba y en conjunto con el investigador principal, se 
unieron los términos que tenían un significado parecido entre las unidades de 
análisis, se eliminaron los que se encontraban repetidos, y los que no se 
encontraban relacionados directamente con la experiencia vivida, de esta forma, 
se conformaron los diferentes componentes del sistema de creencias. Los ítems 
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definitivos se presentan en el Anexo No.2 para los estudiantes del grupo de 
estudio. 
 
Entrevista de clasificación múltiple de ítems (CMI): Esta entrevista se realizó con 
los ítems definitivos, y estuvo constituida por la clasificación libre. 
 
La primera (entrevista de clasificación libre) se efectuó mediante dos pruebas que 
hemos denominado sorteos; en el primer sorteo, se solicitó al entrevistado que 
agrupara los ítems por categorías, dando un título a cada categoría y a su vez 
explicar el por qué de esta clasificación. En el segundo sorteo, se solicitó que 
volviera a clasificar los ítems con un criterio diferente, agrupando también en 
categorías. Cada categoría en cada sorteo debía ser numerada. En el cuadro No. 
2 se presenta una muestra de esta entrevista. 
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CUADRO No. 1 
 
Los textos se transcriben inicialmente tal como fueron escritos por los estudiantes, 
sin ajustar la ortografía original de los textos. A renglón seguido el lector 
encontrará el mismo texto corregido por el investigador en varios aspectos de 
forma, incluida la ortografía. 
 
PROCESO DE CODIFICACION 
ESCRITO ORIGINAL 
 




MIS EXPERIENCIAS EN LA ULTIMA HORA DE CLASE 
 
me parece mejor desde que cogimos la 
modalidad de clase magistral y luego hay 
una parte práctica. 
he tomado mejores conceptos y mas rapido 
el ejercicio de hoy me gusto por que 
me doy cuenta que mejoro mis habilidades 
da gusto hacer el ejercicio y darse cuenta 
que lo tuve bien con la hoja de respuesta 
esto me significa que me queda claro el 
tema pero me falta practicar 
 
 Texto con ajustes de puntuación y ortografía: 
 
Me parece mejor desde que cogimos la modalidad de clase magistral y luego hay 
una parte práctica. 
 
He tomado mejores conceptos y mas rápido. El ejercicio de hoy me gustó porque 
me doy cuenta que mejoró mis habilidades. Da gusto hacer el ejercicio y darse 
cuenta que lo tuve bien con la hoja de respuesta. Esto me significa que me queda 
claro el tema pero me falta practicar. 
 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
 
Profesor las clases han mejorado demasiado con el 
método magistral – practico, hemos obtenido mejores 
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conocimientos. en la clase del día de hoy fue 
un poco complicada ya que los ejercicios se 
prestaron para muchas confusiones y las explica 
ciones no fueron tan claras antes me confun- 
dieron. de resto esta bien. 
 
 Texto con ajustes de puntuación y ortografía: 
 
Profesor, las clases han mejorado demasiado con el método magistral – práctico, 
hemos obtenido mejores conocimientos. En la clase del día de hoy fue un poco 
complicada ya que los ejercicios se prestaron para muchas confusiones y las 




Se hace sobre la manera como están escritos los textos originales y permite la 
localización exacta de cada frase en el documento original. 
 
PRIMER CODIGO- CONSECUTIVO EN ORDEN ALFABETICO 
# NOMBRE 
 
Ejemplo: en el caso “01 ESCOBAR CASTRO CARMENZA”, # es un número 
consecutivo, además los nombres están ordenados por orden alfabético de 
apellidos. En razón a la confidencialidad de la información se omiten los nombres 
de los estudiantes y se deja solamente la palabra “estudiante”. 
 
SEGUNDO CODIGO-. POR FECHAS DE ELABORACION DE LOS ESCRITOS 
09 = Jueves 9 de septiembre de 2004 
14 = Jueves 14 de octubre de 2004 
El trabajo en grupo se mantuvo como estrategia durante todo el semestre. Para 
recolectar la información se eligieron dos fechas, en las cuales se solicitó a los 
estudiantes elaborar sendos ensayos. 
 




“14 ESTUDIANTE N 
09 
01 Fue una experiencia agradable, que me gustaría que se repitiera 
02 ya que hoy mi aprendizaje fue más rápido que otros días, y estoy 




En un caso específico, por ejemplo “01 Fue una experiencia agradable, que me 




01 me parece mejor desde que cogimos la 
02 modalidad de clase magistral y luego hay 
03 una parte práctica. 
04 he tomado mejores conceptos y mas rápido 
05 el ejercicio de hoy me gustó porque 
06 me doy cuenta que mejoro mis habilidades 
07 da gusto hacer el ejercicio y darse cuenta 
08 que lo tuve bien con la hoja de respuesta 
09 esto me significa que me queda claro el 
10 tema pero me falta practicar 
14 
01 Profesor, las clases han mejorado demasiado con el 
02 método magistral – práctico, hemos obtenido mejores 
03 conocimientos en la clase del día de hoy fue 
04 un poco complicada ya que los ejercicios se 
05 prestaron para muchas confusiones y las explica- 
06 ciones no fueron tan claras, antes me confun- 
07 dieron, De resto, está bien. 
 
SEGUNDA CODIFICACIÓN: POR PUNTOS SEGUIDO Y APARTE 
 
En la primera codificación se ordenaron características formales. En la segunda 






“He experimentado Muchas cosas, saber todo sobre las Tasas de Interés. en 
el día de hoy Fue muy Practico. en el sentido de saber el 
Manejo de Tasas Nominales Anticipadas y vencidas,  
calcular las Tasas Equivalentes.” 
 
En este caso, el estudiante utiliza indistintamente las letras mayúsculas y 
minúsculas sin diferenciar con relación a la puntuación. Al leer es posible 
considerar que el primer punto que está al final de la palabra interés es un punto 
seguido a pesar de que sigue una letra minúscula. El otro punto seguido, al final 
de la palabra Práctico, parece ser una pausa en la reflexión pero se decide 
ignorarlo porque la idea continua. 
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A partir de las consideraciones anteriores se asigna un código conformado por los 
códigos de las líneas en las que se desenvuelve el texto. 
 
02 02 He experimentado muchas cosas, saber todo sobre las tasas de interes. 
 
02030405 02 en 03 el día de hoy fue muy practico en el sentido de saber el 04 
manejo de tasas nominales anticipadas y vencidas, 05 calcular las tasas 
equivalentes. 
 
38 ESTUDIANTE N 
09 
010203 01 me parece mejor desde que cogimos la 02 modalidad de clase 
magistral y luego hay 03 una parte práctica. 
04050607080910 04 he tomado mejores conceptos y mas rápido 05 el ejercicio 
de hoy me gusto por que 06 me doy cuenta que mejoró mis habilidades 07 da 
gusto hacer el ejercicio y darse cuenta 08 que lo tuve bien con la hoja de 
respuesta 09 esto me significa que me queda claro el 10 tema pero me falta 
practicar 
14 
010203 01 Profesor las clases han mejorado demasiado con el 02 método 
magistral – practico, hemos obtenido mejores 03 conocimientos. 
0304050607 03 en la clase del día de hoy fue 04 un poco complicada ya que los 
ejercicios se 05 prestaron para muchas confusiones y las explica 06 ciones no 
fueron tan claras antes me confun- 07 dieron. 







A 01 me parece mejor desde que cogimos la 02 modalidad de clase magistral y 
luego hay 03 una parte práctica. 
04050607080910 
A 04 he tomado mejores conceptos y mas rápido 05 el ejercicio de hoy me gustó 
por que 06 me doy cuenta que mejoro mis habilidades 07 da gusto hacer el 
ejercicio y darse cuenta 08 que lo tuve bien con la hoja de respuesta 09 esto me 
significa que me queda claro el 10 tema pero me falta practicar 
14 
010203 
A 01 Profesor las clases han mejorado demasiado con el 02 método magistral – 
practico, hemos obtenido mejores 03 conocimientos. 
0304050607 
A 03 en la clase del día de hoy fue 04 un poco complicada ya que los ejercicios 
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se 05 prestaron para muchas confusiones y las explica 06 ciones no fueron tan 
claras antes me confun- 07 dieron. 
07 
A 07 de resto esta bien. 
 
 
2.3.2 Procesamiento de la Información 
 
Construcción de matrices: Con los resultados obtenidos se construyó una matriz 
para el grupo de estudiantes. En la matriz efectuada con los resultados de la 
entrevista de clasificación libre se relacionaron los ítems en la primera columna 
numerados de 1 a 20 para los grupos en que fue ubicado cada ítem en cada uno 
de los sorteos, se colocaran en las filas. Los resultados se presentan en la tabla 
No. 2. 
 
Aplicación del Software: Los datos obtenidos en la matriz se utilizaron para 
alimentar el paquete estadístico de análisis de escalogramas múltiples (MSA). Con 
este programa se determina la cercanía o lejanía temática con que ellos fueron 
clasificados por los estudiantes. En el numeral “5. Resultados y análisis” se 
presentan los resultados obtenidos después de la aplicación del software, junto 
con el gráfico que muestra la ubicación espacial de los ítems. 







Porque es fundamental contar con el 
apoyo del profesor tanto para preguntar 







Porque es fundamental contar con el 
apoyo del profesor tanto para preguntar 







Porque es fundamental contar con el 
apoyo del profesor tanto para preguntar 




Talleres en la 
clase y en la 
casa
Cuando se desarrollan talleres y trabajos, 
ya sea en clase como en la casa es muy 
necesario obtener habilidad y desarrollar 
la atención en los problemas para 




Talleres en la 
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casa
Cuando se desarrollan talleres y trabajos, 
ya sea en clase como en la casa es muy 
necesario obtener habilidad y desarrollar 
la atención en los problemas para 




Talleres en la 
clase y en la 
casa
Cuando se desarrollan talleres y trabajos, 
ya sea en clase como en la casa es muy 
necesario obtener habilidad y desarrollar 
la atención en los problemas para 




Talleres en la 
clase y en la 
casa
Cuando se desarrollan talleres y trabajos, 
ya sea en clase como en la casa es muy 
necesario obtener habilidad y desarrollar 
la atención en los problemas para 
desarrollar los talleres de mejor forma
CUADRO No. 2





en el guia de 
clase







Cuando uno esta dentro de la clase es 
muy necesario trabajar con los 
compañeros, esto le ayuda a crecer en 







Cuando uno esta dentro de la clase es 
muy necesario trabajar con los 
compañeros, esto le ayuda a crecer en 







Cuando uno esta dentro de la clase es 
muy necesario trabajar con los 
compañeros, esto le ayuda a crecer en 






básicas en el 
guia
Estas son ideas esenciales ya sea para la 
clase como para la vida del alumno, 
además es requisito para un buen 





básicas en el 
guia
Estas son ideas esenciales ya sea para la 
clase como para la vida del alumno, 
además es requisito para un buen 








Esto es lo que necesita el alumno para 
desarrollar lo mejor ya sea en la clase o 
en su vida y sería muy bueno que el 









Esto es lo que necesita el alumno para 
desarrollar lo mejor ya sea en la clase o 
en su vida y sería muy bueno que el 
maestro apoyara e incentivara al alumno 
para así desarrollarlo
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TABLA No. 2. RESULTADOS DE LA CLASIFICACION MULTIPLE DE ITEMS 
 
PROFILE 1   -1  -3  -2  -2  -4  -4  -4  -3  -4  -2  -2   2   4  -4  -2  -1  -4  -1  -1  -5  -4  -3   2  -2  -4  -2  -4  -3  -1  -3  -2   2  -4  -2  -1  -2  -1   1  -4  -3  
-3  -3  -2  -2  -2  -3  -2  -2  -2  -3  -2   3  -2  -1  -3  -2  -4  -3  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -4  -1  
PROFILE 2   -3  -4  -1  -3  -3  -4  -1  -1  -2  -1   3  -3  -1  -3   1   4  -2  -3  -2  -3  -3  -2   2  -1  -4  -5  -4  -2  -3  -2  -4  -1   4   2  -4  -3  -4  -2  -3   1  
-1  -2  -4  -3  -1  -4  -3  -4  -2  -1   2  -3  -2  -3  -1  -2  -1   2  -3  -2  -3  -3  -2  -3  -2  -1  
PROFILE 3   -1  -1  -1  -3   1  -3  -4  -2  -1  -3  -1  -1  -3  -1  -2  -1  -1  -1  -2  -3   3  -2  -2   3  -4  -3  -4  -2  -1   3   4   1  -3   2  -4  -3  -1  -2  -3  -3   
1  -1  -4  -3  -2  -2  -3  -2   3  -3   3  -1  -1  -3   2  -1   1  -2  -1  -2   2  -2   3  -1  -1   3  
PROFILE 4    4  -1   1  -2  -3  -1  -4   2  -3  -1  -2   3   2  -2   1  -4  -3  -2  -1  -5  -1  -3   1   2  -1  -4   5  -2   2   1   1   3  -3  -1  -1  -2  -3  -3  -1  -2  
-2  -1   3  -2  -1  -2  -2  -3  -1  -1   1  -2  -1  -1   3  -3  -2  -1  -1   1  -3  -4   1   2   3  -2  
PROFILE 5   -3  -4  -1   3   1  -3  -2  -1  -1  -1   1  -3  -1  -4  -1  -4   1  -3   2  -2   3  -4  -1   3  -2  -5  -2   2  -1  -3  -4  -1  -4  -2  -4  -3  -1   2   3  -3   
1  -3   4  -1  -2  -3   3  -1   3  -2   3  -1  -3  -2   2  -2   1  -1  -3  -1   2  -1   3  -1  -1  -3  
PROFILE 6    2  -1   3  -3  -2  -2  -1   3  -2   2  -3   2   4  -1  -1  -4  -2   2  -2  -4  -2  -1   2  -1  -4  -5  -3  -2  -3  -2  -1  -1  -3   2  -4  -1  -2  -2  -4  -3  
-2  -1  -3  -4  -3  -4  -1  -1  -2  -3   2  -3  -3  -3  -1  -4  -3  -2  -1  -3  -1  -4   2   3  -2  -4  
PROFILE 7   -4  -2   3   2  -4   1   3  -2  -2  -4   2  -2  -4  -3   1  -3  -3   2  -3   5   2  -2   2   2   3  -4  -1   1   2  -2  -2  -2  -3  -1   1   1   2   1  -1  -1   
3   3  -3   4   3  -3  -1   4   1   2  -1   3   2  -3   1   2   3  -1  -4  -4   3   2   1  -2  -3  -1  
PROFILE 8    1   2   2  -1   1  -2   2   1  -4   3   1   1   3   2   2   1   1   3   3   2  -4   1   1   3   2   3  -1   3   3   3   4   1   4  -1   4  -2   1   2   3   1   1  
-2  -1  -2   2   2   3   2  -2   2   3   1   3   3   2  -4   1  -3   2   2   2   1   3   1  -4   3  
PROFILE 9   -1  -3  -2  -1  -1  -2  -2   1  -4  -3  -3  -1  -2  -4   1  -3  -4  -1  -3  -2  -4  -1  -2  -3  -2  -3  -1  -3   3  -3  -4  -1   4   2  -1  -1  -1  -1  -3  -2   
1  -2  -1  -4  -3  -3  -2  -3  -3  -2  -2  -4  -1  -1  -2  -4  -1  -3  -3  -3  -2  -1  -1  -2  -4  -3  
PROFILE 10    4  -3   1  -1   3  -3  -3   2  -1  -4   2   3   2   2   1  -3  -1  -1   1  -1  -2  -4  -1   2   1   4   5  -1   2   1   1   3  -2   1  -2  -3  -2  -1   1   2  
-3  -3   3  -4  -4  -4   2  -4  -2   1   1  -3  -2  -2   3  -2   2   1  -3   1  -2  -2   1   2   3   2  
PROFILE 11   -2  -1   3   2  -2   1  -4   3  -2   2  -3  -2   4  -2  -1   2  -2  -2   1   1  -1  -1   2   1  -4  -5  -2  -1   2  -1   2  -2  -2   2  -2   1  -2   1   2  -3  
-2   1   2  -1  -1  -4  -1  -3  -2   3   2   3   2  -1   3  -1  -3  -1   4  -4   1   4  -2   1  -2   1  
PROFILE 12   -2  -1   3  -2  -4  -1  -3   3  -4   2  -1   2   4  -4  -2  -1  -4   2  -1  -1  -4  -4   2  -2  -3  -2  -5  -1   2  -2  -2   2  -4   2  -3  -3  -4   1  -2  -
2  -3  -3  -2  -2  -3  -4  -2  -3  -1  -2   2   3  -2  -2  -2  -1  -4  -3   4  -1  -3  -4  -2  -3  -1  -1  
PROFILE 13   -1  -2   3   2  -4   1  -3   3  -3   2  -1  -1   4  -1  -2   2  -4  -1   1   1  -4  -4   2   1  -3  -3  -2  -3   2  -2   2  -1  -2   2  -3   1  -4   1   2  -2  
-3   1   2  -1  -1  -3  -4  -4  -3   3   2   3   2  -2  -3  -3  -4  -3   4  -2   1   4  -3  -1  -1   1  
PROFILE 14    4  -4  -1  -3  -2  -2  -1   2   3  -4  -3   3   2  -4  -1  -3  -2   2  -2  -4   1   3  -1   2  -3  -5   5  -1   2   1   1   3  -3  -2  -1  -1  -3   1  -4  -3   
2   1   3  -4  -3  -1  -4  -2  -3  -3   1   2  -3   1  -3   3  -3  -2   1  -1   3   2   1   2   3  -4  
PROFILE 15   -4  -2  -3   3   3   3   3  -2  -1   1   3   3   2  -1  -2  -1   3   2  -1  -5  -1  -4  -2  -2  -3  -4  -5  -3   2   1   1   3  -1   2  -4   1   2   1   1  -2   
2   1   3  -2   4   1   4  -2  -1  -2  -4   2   1  -1  -1   3   2   1  -1  -2   3  -3   1  -2   3   2  
PROFILE 16   -2  -4  -3   3  -3  -3  -3  -3  -3  -1   3  -3  -2  -4   2   1  -3  -2  -2  -4  -2  -3   2  -1  -1  -5  -3   3  -2  -1  -1  -3  -1   2   4   1  -2   1  -1  -
3  -2   1  -3  -1   4   1  -4  -1  -2  -1  -1  -2  -1  -3   1   3  -2   1  -2  -4   3  -2   1  -3  -3  -2  
PROFILE 17   -3  -2  -2  -3   1  -3   2  -2  -1  -3  -3  -1  -1  -2  -1  -4  -4  -1  -3  -3  -3  -1   1   3  -4  -1  -3  -3  -3   3   4   1  -3  -2  -2  -1  -3   2  -2  -
1   1  -1  -4  -3  -1  -1   3  -1  -3   2   3   1   3  -2   2  -2   1  -1  -2  -3   2   1   3   1  -1   3  
PROFILE 18   -3   3   2  -1  -1  -4  -1   1  -2  -3  -1   1  -3  -3   1  -4  -1  -3   3  -2  -3   1  -1  -3  -2   3   1   3   3   3  -3  -2   4   2  -3   1  -3   1  -2  -1   
1  -3   1   4  -4  -2  -1   3  -1  -3  -3   4  -3  -2  -1   4  -4  -2  -2   3  -1   1  -3  -3   4  -4  
PROFILE 19   -2  -3  -3  -3  -2  -2  -4  -3  -2  -2  -3   2  -4  -4  -1  -2  -2  -2  -3  -4  -2  -1   2  -1   4  -1  -3  -3  -2  -1  -3  -2  -4   2  -2  -1  -2  -1  -4   
3  -2  -1  -1  -4  -4  -1  -1  -4   2  -1   2  -4  -3  -2  -1  -4  -3  -2  -4  -2   1  -2  -2  -3  -2  -4  
PROFILE 20   -3   4   2   3  -1  -1  -2  -1   1  -4   1  -2  -1   1   2  -2   1  -3   2  -2  -3  -3   1  -3  -2  -3  -2   2   1  -2  -3  -2   4  -1  -3  -2  -4  -2  -3   1  




3.   RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
A partir de los resultados arrojados por el software, se presenta a continuación la 
representación espacial del escalograma. 
 
GRAFICO No. 1 
 
MAPA DE RESULTADOS DE ESCALOGRAMAS MÚLTIPLES MSA 
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Para definir la estructura de creencias de estudiantes, se analizaron los resultados 
de la clasificación libre (MSA). 
 
Del mapa obtenido (gráfico No. 2), presenta el resultado del software de 
clasificación múltiple de ítems MSA, el cual con base en las coordenadas 
obtenidas para cada ítem nos proporciona su ubicación espacial. El análisis se 
inicia con la construcción de categorías inductivas. Este proceso es una 
construcción interpretativa, basada en tres referentes empíricos en su orden: 
 
• Los datos gráficos de cercanía/lejanía espacial que implican la afinidad temática 
entre los ítems, al haber sido agrupados. 
• Los criterios y razones de clasificación dados por los sujetos investigados. 
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CATEGORIA 1: FORMACION PARA LA VIDA PROFESIONAL 
 
ITEMS DESCRIPCION 
2 Aprender en un ambiente libre de presión 
3 Aprender por propia motivación 
5 Avanzar con ritmo propio 
8 Crecer en lo personal 
9 Crecer en lo profesional 
17 Ser responsable 
18 Tener criterio para la toma de decisiones 






La estructura del agrupamiento está compuesta por dos subgrupos y sus 
relaciones. Uno, más disperso, está constituido por criterios alusivos a la 
formación para la vida profesional y el otro, se relaciona con la importancia que los 
estudiantes le atribuyen al desarrollo personal. Ambos están referidos a la 




Los estudiantes significan la experiencia vivida durante el semestre, en función de 
su formación para la vida profesional. 
 
La formación es entendida en sentido general como un conjunto de atributos de la 
persona que la hace apta para su adaptación al mundo laboral. 
 
La noción de mundo laboral parece significar el mundo de la práctica. Los 
estudiantes se muestran interesados en los aspectos prácticos de la actividad, 
como son la solución de ejercicios, la comprensión de los temas y la confrontación 
de diferentes puntos de vista. 
 
Conciben a la persona apta para el mundo laboral como aquella que tiene ciertas 
características, como son autonomía, criterio propio, capacidad para debatir, 
responsabilidad, autorregulación y motivación. Estas características aparecen 
asociadas a las nociones de libertad, creatividad, autonomía e independencia. 
 
Consideran que el conocimiento adquirido en interacción social y con miras al 
desarrollo de la capacidad de comprender y resolver ejercicios es una buena 
aproximación a la solución de los problemas que afronta en la vida real el 
profesional de la administración. 
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Consideran que el trabajo en grupo crea un ambiente que propicia las relaciones 
sociales en torno al conocimiento. Si bien hacen alusión al crecimiento personal, 
este es entendido en términos de su proyección profesional y en algunos casos 
del éxito. 
 
Circula la creencia de que en este tipo de ambientes el estudiante encuentra 
motivación, desarrolla habilidades de relación con las personas y con el 
conocimiento. 
 
CONTENIDO TEMATICO DE LOS ITEMS 
 
El subgrupo más disperso, deja revela interés por el crecimiento profesional, 
asociado a un ambiente que es caracterizado como libre de presión, en el cual las 
personas desarrollan criterio para la toma de decisiones. 
 
El otro subgrupo, enfatiza las nociones de motivación para el aprendizaje y ritmo 
propio, mediados por la responsabilidad. Asocian el trabajo independiente con el 
crecimiento personal. 
 
DEFINICION DE LA CATEGORIA 
 
Para este grupo de estudiantes, el interés fundamental está centrado en la 
formación para la vida profesional, para lo cual el trabajo social con el 
conocimiento es una mediación que propicia la apropiación crítica de los saberes y 
el desarrollo personal de los estudiantes. En este agrupamiento es central la 
importancia que se le asigna al individuo a quien se le atribuyen características 
como la motivación, la capacidad para tomar decisiones y la autonomía. 
 
CATEGORIA 2: AMBIENTE ACADEMICO SOCIO AFECTIVO 
 
ITEMS DESCRIPCION 
1 Aplicar los conocimientos 
6 Compartir ideas 
7 Comprender los temas 
11 Desarrollar talleres 
12 Lograr habilidad en la aplicación de modelos 
matemáticos 
13 Obtener habilidad en la solución de problemas 







Este agrupamiento se caracteriza por la cercanía de sus elementos, con 




El ítem 12 es asociado con la totalidad de los ítems de esta categoría por dos 
estudiantes, para quienes se aprende trabajando en grupo. En las asociaciones 
donde no está el ítem 7, cuatro (4) estudiantes entienden que el trabajo en grupo 
promueve actitudes de solidaridad como la ayuda, el apoyo, el compartir y el 
incentivar, así mismo se promueve la aplicación de los conocimientos y el 
compartir las ideas, que son entendidas como aptitudes básicas para la vida. 
Cuatro estudiantes relacionan el ítem 7 con la mayoría de los elementos 
incluyendo un mayor interés por el carácter práctico del trabajo grupal, entendido 
como el desarrollo de habilidades en el trabajo con el conocimiento, la 
comprensión de los temas y la puesta en práctica de los conocimientos. Seis 
estudiantes asociaron el ítem 12 con otros tres elementos, entendiendo estas 
asociaciones en función del compartir ideas, resolver dudas, aplicar conocimientos 
y desarrollar habilidades para la vida; en este grupo se encuentra también un 
interés por la clase magistral haciendo presencia la idea de que es necesario un 
equilibrio entre la magistralidad y el trabajo en grupo. Cuando los estudiantes 
asocian el ítem 7 hacen presencia concepciones que conceden importancia a los 
procesos individuales como el practicar, el aprender, solucionar problemas, 
desarrollar hábitos de estudio y alcanzar los objetivos personales. En las 
asociaciones efectuadas al conformar grupos que involucran tres o menos 
elementos se encuentran matices o variaciones sobre los tres temas principales 
que se entrelazan en esta categoría, los cuales son el trabajo en grupo, el 
crecimiento personal y el equilibrio con la magistralidad. Se entiende la 
experiencia vivida como una actividad de orden práctico en la cual se adquieren 
habilidades sociales, cognitivas y de desarrollo personal, haciendo presencia la 
noción de que la responsabilidad regula las relaciones del grupo. 
 
DEFINICION DE LA CATEGORIA 
 
El trabajo en grupo es entendido a través de las vivencias de solidaridad tales 
como compartir y colaborar. 
 
Asimismo, cualifican este tipo de relaciones en términos de actividad práctica con 
el conocimiento en la cual se aprende a resolver ejercicios, se comparten ideas y 
se resuelven dudas. 
 
Se concibe esta práctica como la manera de desarrollar habilidades para la vida.  
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Los estudiantes conciben un modelo equilibrado entre la magistralidad y el trabajo 
dirigido en grupo. 
 
En cuanto a la magistralidad reconocen un cuerpo de conocimientos susceptible 
de ser transmitido y se le atribuye al docente la facultad de promover el 
aprendizaje en sus estudiantes por esta vía. 
 
CATEGORIA TRES – ROL CENTRAL DEL ESTUDIANTE 
 
ITEMS DESCRIPCION 
4 Atender en clase magistral 
10 Desarrollar la atención 
14 Participar 
15 Preguntar al docente 






Este agrupamiento está distribuido en dos subgrupos diferenciados 
espacialmente: uno compuesto por dos elementos claramente separados, y el otro 
compuesto por tres elementos dos de los cuales, guardan una corta relación de 




Una vez analizados los criterios registrados por los estudiantes al conformar los 
grupos se observó que 24 estudiantes relacionaron los ítems 4 y 10, en función de 
tres aspectos: cognitivo, social y personal. 
 
El aspecto cognitivo está expresado en el interés por adquirir conocimiento, 
aprender, comprender, entender y aplicarlo, en la solución de ejercicios, a partir 
del cultivo de la atención, con el propósito de alcanzar unos objetivos de 
aprendizaje.  
 







• Formación profesional 
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• Orientación en el trabajo con el conocimiento y para la vida 
 
Lo anterior en un plano de diálogo e interacción en el cual al estudiante le 
corresponde un papel activo de cara a sus procesos de aprendizaje, expresado 
mediante ideas como compartir, expresar las opiniones, hacer preguntas, 
interactuar en clase, participar y estar abierto a recibir del docente reglas para la 
clase y para la vida 
 
El trabajo social con el conocimiento en un ambiente propicio para la interacción y 
el intercambio de ideas basado en una actitud de apertura hacia los otros 
expresada en términos de una disposición para dar y recibir. 
 
El aspecto personal está entendido en términos del crecimiento personal y el 
cultivo de la confianza en el propio criterio. 
 
Si bien el nivel psicoafectivo no está explícito, es posible develarlo en el interés 
por la motivación, la autoconfianza, la importancia que se le concede a lograr un 
buen ambiente en la clase, la disposición a recibir del docente reglas básicas para 
la clase, para la vida, y por la disposición a dar y recibir. 
 
Se observó que 16 estudiantes relacionaron los ítems 4, 10 y 14. Dentro de los 
criterios de conformación de los grupos destacan dos aspectos: el papel del 
profesor como transmisor de conocimiento y la participación activa del estudiante 
en el proceso de aprendizaje. 
 
La atención es caracterizada como la facultad cognitiva correlativa a la función 
magistral del docente. Asimismo, ideas como aprender, comprender, entender 
estás asociadas al desarrollo de actitudes como  compartir diferentes opiniones, 
interacción en la clase, hacer preguntas al docente, resolver dudas, participar con 
el maestro para generar conocimientos y habilidades. 
 
Se observó que doce estudiantes relacionaron los ítems 4, 10, 14 y 15. Dentro de 
los criterios de conformación de los grupos, se destacan los siguientes aspectos: 
se enfatiza la importancia del docente como transmisor del conocimiento en un 
ambiente propicio a la participación de los estudiantes. Se presenta una síntesis 
entre las necesidades antagónicas de recibir conocimiento y resignificarlo 
mediante la interacción, entendida en términos de participar, solucionar dudas, 
compartir diferentes opiniones, comprender y entender los temas. 
 
Se observó que ocho estudiantes relacionaron los ítems 4, 10, 14, 15 y 16. Dentro 
de los criterios de conformación de los grupos, se destacan los siguientes 
aspectos: la magistralidad se entiende como transmisión de conocimientos, pero 
en función del aprendizaje de los estudiantes, es decir es un apoyo durante el 
proceso de aprendizaje para promover el interés por el conocimiento, que se hace 
efectivo mediante procesos que conllevan la interacción, la participación, la fijación 
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de objetivos de aprendizaje, la aplicación de los conocimientos en la solución de 
ejercicios, la solución de dudas, compartir opiniones, todo lo cual conlleva la 
comprensión, el entendimiento y la apropiación del conocimiento. 
 
Con base en el análisis precedente y refinando a partir del contenido de los ítems, 
es posible establecer que este grupo de estudiantes centra su interés en el 
aprendizaje, atribuyendo importancia a la atención (ítem 4) como capacidad 
cognitiva susceptible de ser desarrollada (ítem 10). Se concede una importancia 
central al rol del profesor como poseedor de un saber, gestor de un ambiente de 
aprendizaje, motivador, guía, consejero, promotor del aprendizaje de los 
estudiantes mediante la participación (ítem 14), las preguntas (ítem 15) y la 
solución de dudas (ítem 16). 
 
DEFINICION DE LA CATEGORIA 
 
Este grupo de estudiantes tiene la creencia primaria de que la atención es una 
facultad mental susceptible de ser desarrollada si se crean condiciones, en 
términos de un ambiente de aprendizaje, en las cuales el estudiante encuentre la 
motivación necesaria para dudar, preguntar, interactuar, solucionar dudas y 
participar. 
 
De allí se deriva la creencia de que el docente posee unos conocimientos 
susceptibles de ser abordados en interacción con los estudiantes. 
 
3.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CREENCIAS 
 
El sentido que para los estudiantes tiene esta experiencia se estructura alrededor 
de tres aspectos: 
 
• Formación para la vida profesional 
• Ambiente socio afectivo 
• Rol central del estudiante. 
 
Asimismo, circulan creencias relacionadas con el trabajo con el conocimiento que 
los estudiantes dimensionan en dos sentidos: la importancia del trabajo en grupo y 
el rol del profesor. 
 
Con respecto al trabajo en grupo se le atribuyen analogías con el ambiente 
laboral, considerando que es un ambiente en el cual los estudiantes se hacen 
aptos para el desempeño profesional. Se considera que el trabajo en grupo es 
cercano a las condiciones reales de la vida y que da nuevo sentido a los 
conocimientos, al adquirir atributos afines a la práctica y solución de problemas. 
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Con relación al rol del profesor, emerge una resignificación del papel del docente, 
a quien se atribuye la posesión de un saber y de quien se espera sea animador 
del ambiente que propicie la aprehensión crítica del conocimiento. 
 
La experiencia vivida fue significada como un ambiente socio afectivo, en el que, 
en principio revela una estructura fundada en las nociones de ambiente y tiempo.  
 
La categoría "ambiente académico socioafectivo” es el medio de relación entre las 
categorías "formación para la vida profesional” que constituye una visión de futuro 
que se estructura desde ahora y "rol central del estudiante" que desplaza el interés 
desde la enseñanza hacia el aprendizaje en un proceso progresivo de 
empoderamiento del estudiante frente a su formación. 
 
Analizando aquellos ítems de cada categoría que revelan afinidades entre las tres 
categorías se puede afirmar que el sistema considerado de manera orgánica 
contiene afinidades consistentes en el interés por aprender en un ambiente libre 
de presión, compartiendo ideas, preguntando al docente, resolviendo dudas, 




Los estudiantes manifiestan un marcado interés en un aprendizaje para la vida 
profesional. 
 
Este interés asigna sentido al aprendizaje, el cual se entiende de manera integral, 
como el desarrollo de capacidades comunicativas, cognitivas y colaborativas que 
se entienden como atributos necesarios que debe poseer la persona para el logro 
de sus objetivos profesionales. 
 
Resulta particularmente interesante que las categorías inductivas emergentes no 
se centran en aspectos propiamente de los contenidos de la asignatura de 
matemática financiera, si bien la invitación a generar un ensayo era abierta. 
 
No obstante, se reveló la creencia de los estudiantes en que este tipo de trabajo 
promueve el aprendizaje de los contenidos, dando por sentado que en este 
ambiente se alcanzan los objetivos de aprendizaje, que constituyen la satisfacción 
del interés central en hacerse aptos para el desempeño profesional. Ellos creen 
que adquirir estos conocimientos les capacita para el logro de sus objetivos 
profesionales. 
 
En cuanto a las referencias al crecimiento personal están centradas en la creencia 
de que una persona con una sólida formación debe exteriorizarla a través de 
habilidades sociales que solamente se adquieren en ambientes que reproduzcan 
las prácticas sociales. Se revela así un interés por la interacción con sus 
compañeros como mediación para la apropiación crítica del conocimiento. 
 
El grupo de estudiantes cree que el trabajo en grupo los capacita para adaptarse 
al mundo laboral, creencia que le asigna a esta actividad un significado de 
analogía con las condiciones de la vida profesional. 
 
Para este grupo de estudiantes ocupa un lugar central su interés por la 
constitución de la individualidad, que se manifestó en las reiteradas alusiones al 
desarrollo personal y al éxito profesional centrados en la motivación y en la 
atención. 
 
Un aspecto destacado es el propósito evidente de los estudiantes por resignificar 
el rol docente, orientando sus creencias hacia un equilibrio entre la magistralidad y 
la labor de orientación. Se hace evidente la creencia en la existencia de un 
conocimiento objetivo que es un valor que pueden recibir del docente, pero al 
mismo tiempo coexiste la creencia de que el conocimiento es una construcción 
cognitiva en dinámicas sociales. Al parecer este último aspecto está relacionado 
con la creencia de que los ambientes sociales de aprendizaje son propicios para la 






Precisamente este aspecto invita a una revisión crítica de la práctica docente. En 
la mirada positivista, es razonable creer que son los docentes quienes tienen algo 
que decir sobre la relación pedagógica. Pero los resultados de la presente 
investigación revelan que los estudiantes tienen grados de comprensión sobre el 
la relación pedagógica. Esto radica en el hecho de que son ellos quienes 
explícitamente y socialmente tienen el interés por aprender. 
 
Esto parece claro a la luz del discurso docente en el que circulan expresiones 
como: “no hay relación pedagógica sin estudiante”; “el estudiante es el centro de la 
relación pedagógica”; “el aprendizaje es la experiencia central de la relación 
pedagógica”. Sin embargo, se sigue mirando al estudiante como un objeto, 
susceptible de ser conocido a la luz de relaciones causales, actitud que privilegia 
la unidireccionalidad en la relación pedagógica, privando así  al estudiante de la 
relación social, dialógica, e intersubjetiva con el docente en el interés del 
aprendizaje. 
 
Naturalmente esta tensión entre una visión que demanda centralidad para el 
sujeto y una práctica causal, mantiene a los actores de la relación pedagógica de 
espaldas unos a otros. Pese a la buena voluntad, los docentes mantenemos la 
convicción de un saber objetivo y en consecuencia transmisible. A la luz de esta 
creencia tan fuertemente arraigada, no resulta fácil concebir que los estudiantes, 
que vienen a recibir conocimiento, tengan algo que decir acerca de la relación 
pedagógica. Visto así, no hay argumentos que legitimen la relación dialógica con 
miras al interés del aprendizaje. 
 
Esta circunstancia está en la base de la acción docente que tiene como campo de 
pruebas la clase. Es allí donde se ponen en escena las modas del discurso 
pedagógico. Los docentes aplicamos estrategias pedagógicas y las evaluamos de 
manera colegiada en la esfera de los expertos. Evidentemente esta mirada es 
incompleta, falta la otra mitad. Pero no se trata tan solo de aplicar test a los 
estudiantes para luego ser validados por los expertos. 
 
En esta investigación resultó evidente la natural dinámica socio-cognitiva del grupo 
de estudiantes a significar y resignificar, los fenómenos del aula que están 
enraizados en la intención del aprendizaje. Esta revelación induce a creer que los 
docentes debemos ampliar la esfera de nuestros intereses poniendo al lado del 
interés por enseñar, el interés por comprender las versiones de la experiencia que 
circulan en la clase, entendida esta como encuentro de dos esferas de significados 
y sentidos, las del profesor y del estudiante en la relación pedagógica. 
 
La pregunta por el sentido, si bien puede surgir espontáneamente en algunos 
docentes, no hace parte de las prácticas pedagógicas. Para ello es necesario 
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formar a los profesores mediante actividades que promuevan la autorreflexión, 
actitud privilegia para hacer evidentes los intereses que orientan la relación 
pedagógica. 
 
Por vía de esta sensibilización es posible que los profesores se pregunten por el 
sentido de las experiencias de sus estudiantes en la clase, abocando el 
conocimiento de la metodología conducente a su comprensión. Posiblemente la 
comunidad se vea así beneficiada por el desencadenamiento de procesos 
dialógicos más ajustados a las demandas de la dinámica pedagógica en la 
actualidad. 
 
Arrojar luz sobre las maneras como los estudiantes comprenden sus vivencias en 
el ambiente pedagógico, da más sentido a las aproximaciones de los docentes 
orientadas hacia el aprendizaje. Es el caso de esta investigación que ha revelado 
al investigador que las versiones de los actores van más allá y revisten mayor 
complejidad que la intención inicial de la intervención pedagógica, en este caso la 




En estudios similares es útil contar con la aplicación de la clasificación dirigida 
(POSAC), para alcanzar mayor refinamiento en la exposición de los matices de las 
creencias. 
 
Si bien la conciencia del investigador se ve enriquecida al comprender las 
creencias que median las relaciones pedagógicas, resulta importante generar 
procesos a partir de la socialización de los resultados hacia los protagonistas 
centrales del aprendizaje. 
 
Promover en los maestros el interés por los modos de conocimiento de los 
estudiantes. 
 
Promover dinámicas que hagan posible la “visibilidad” mutua de los interlocutores. 
 
Promover entre los docentes el reconocimiento de cierta racionalidad en los 
puntos de vista de los estudiantes, dentro de la relación pedagógica. 
 
La investigación puede ser revestida de mayor rigor, mediante el registro 
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A He experimentado muchas cosas, saber todo sobre las tasas de interes. 
02030405 
A 02 en 03 el día de hoy fue muy practico en el sentido de saber el 04 manejo de 
tasas nominales anticipadas y vencidas, 05 calcular las tasas equivalentes. 
14 
0102 
A 01 -. En esta clase realizamos ejercicios de Anualidades, me parecio muy 
interesante 02 el desarrollo de estos,  
B algunas dudas q’ tenia fueron todas despejadas. 
0304 
A 03 -. Depronto con los diagramas de flujos no he podido despejar las dudas 04    
B pero voy a repasarlos para la siguiente clase. 
0506 
A 05 -. el manejo de los ejercicios en clase son muy conformes para el aprendizaje 




A 01 -. no me parecio monotona al contrario; la clase tuvo varios enfoques. 
0203040506 
A 02 -. estuve agusto cuando empezo repazando algunos aspectos de la clase 
anterior;  
B 03 luego me parecio excelente despues de la clase magistral dar el taller que 04 
acabo de explicar y resolver dudas,  
C los enfoques que mensionaba que 05 me parecen buenos es que la clase tiene 
un poco de teoría, explicacion y practica 06 que es la parte mas importante. 
07  





A 01 La clase es interesante pues hay más control de 02 la clase  
B y el estudiante es más atento. 
030405 
A 03 Interesante, estuve más atento pues al explicar 04 detalladamente los 




A 01 La clase de hoy me di cuenta de 02 que la realización del taller, buscaba 
evaluar 03 Conocimientos adquiridos individual como grupal, 04 Buscaba medir 




A 01 Realmente la clase de hoy fue interesante 02 y muy completa ya que tanto la 
parte 03 magistral como los talleres que realizamos 04 fueron bastante 
enriquecedores. 
0405060708091011121314 
A 04 mi experiencia 05 en esta clase fue grande ya que por mi 06 parte trabaje 
con mi compañero y no desapro- 07 veche el tiempo esto hace que el trabajo 08 
se haga con más responsabilidad,  
B con los 09 talleres que el profesor no proporcionó fueron 10 muy puntuales e 
hicieron que comprendiera 11 mejor el tema, al mismo tiempo tener como el 12 
resumen o mejor el análisis en los gráficos 13 hicieron que se tuviera una mejor 
comprensión 14 y atención al tema. 
141516 
A 14 siento que ya reconozco 15 mejor los diferentes temas sobre la tasa 
16 de interes. 
14 
010203 
A 01 → Las actividades en clase, desarrollando los 02 ejercicios en grupo me han 
ayudado a mejorar 03 y entender en los temas vistos en clase. 
04050607 
A 04 → Realmente creo que la clase magistral es 05  muy importante para aclarar 
dudas, y en 06 algunos temas que vimos últimamente como 07 la UVR no fueron 
muy estudiados. 
080910 
A 08 → En cuanto a lo de Anualidades el 09 tema a sido específico y claro, se 10 




A 01 LA EXPERIENCIA QUE TUBE FUE BUENA SENTI QUE APRENDI 02 
COSAS NUEVAS, 
B EL TRABAJO EN GRUPO FUE BUENO PUES CON 03 LOS COMPAÑEROS 
RESOLVEMOS DUDAS QUE SURGEN 
040506 
A 04 IGUALMENTE SE SIENTE BIEN TRABAJAR CON UN MATERIAL 05 
NUEVO COMO FUE LAS FOTOCOPIAS PUES OFRECEN MUCHA 06 
INFORMACIÓN IMPORTANTE. 
0708 
A 07 EN GENERAL SIENTO Q’ APRENDI MUCHO SIN ESTAR 08 
PRESIONADO, SOLAMENTE POR EL QUERER APRENDER. 
14 
010203 
A 01 EN GENERAL MIS EXPERIENCIAS AN SIDO BUENAS NOS REUNIMOS 
02 CON LOS COMPAÑEROS A RESOLVER EJERCICIOS DONDE PODEMOS 
03 RESOLVER O COMPARTIR NUESTRAS DUDAS CON LOS DEMAS. 
040506 
A 04 SIN EMBARGO ESTE TRABAJO DEJA ALGUNOS BACIOS O 05 ALGUNAS 
DUDAS LAS CUALES TOCA RETOMARLAS EN LA 06 CASA PARA NO 
PERDER EL TRABAJO.  
0607080910 
A 06 POR OTRO LADO HAY 07 OCASIONES EN LAS CUALES SE TRABAJA 
CON COMPAÑEROS QUE AUNQUE 08 LE PUEDEN APORTAR MUCHO A UNO 
MISMO Y 09 AL GRUPO EN GENERAL SE SILENCIAN Y NO COMPARTEN LOS 
10 AVANCES QUE PUEDAN TENER.  
10111213 
A 10 POR OTRO LADO LAS 11 DUDAS QUE TODO LOS GRUPOS TENGAN 





A 01 En esta clase despeje muchas dudas que tenia, por medio 02 de los 
ejercicios que el Profesor hizo, con la guia de 03 trabajo es mas facil elaborar los 
ejercicios ya que se 04 practican las formulas, el modo de emplearlas y cuando 05 
se deben emplear. 
060708 
A 06 Con la elaboracion de los talleres tengo mas participación 07 por que 
despejo dudas preguntándole al profesor 
B 08 y realizo los ejercicios a conciencia y con entendimiento. 
14 
010203 
 01 los ejercicios que he elaborado durante clase los he podido 02 resolver bien ya 
que el profesor me ha asesorado y he despejado 03 dudas. 
0304050607 
A 03 al dictar una clase magistral y acompañarla con trabajo 04 en grupo es muy 
bueno ya que no solo se retroalimenta si no 05 tambien se practica y es mas facil 
aprender, 
B esto ha hecho que mi 06 rendimiento y conocimiento halla avanzado y me hace 




A 01 Me sentí bien en la clase porque a parte de la 02 clase magistral, esta se 
convinó con un taller 03 para afianzar nuestros conocimientos. 
0405 
A 04 Entendí bien la clase, el taller propuesto y en 05 general la temática vista 
hoy. 
060708 
A 06 La forma en que está siendo dada la clase 




A 01 En esta y en las otras clases me he sentido bien, 02 siento que he aprendido 
y que he aclarado dudas, 03 aunque me siento un poco frustrada por no poder 04 
resolver un ejercicio. 
05060708 
A 05 Me parece que la clase es amena y que me aporta 06 mucho tanto a mi vida 





A 01 -. La experiencia que obtuve es que aprendí a hacer la conversión 02 de una 
tasa de interes. 
020304 
A 02 Ademas es muy gratificante hacer talleres 03 ya que lo que usted explica en 
clase, es aplicado en la misma, 04 Ademas. 
050607 
A 05 -. Tambien otra experiencia de la clase es que me entere que 06 hay parcial 
dentro de 8 dias sabiendo que en sylabus no 07 aparece nada. 
14 
010203 
A 01 Esta clase me parecio muy buena ya que trabajamos bien, y aunque 02 
algunas formulas no las hemos desarrollado en clase, se hizo 03 lo posible por 




A 01 En la última hora de clase, tuve la oportunidad 02 de practicar los ejercicios 
explicados por el 03 profesor y con ello despeje dudas en cuanto 04 al tema de 
conversión de tasas. 
14 
01020304050607 
A 01 Esta clase fue muy productiva ya que en estos 02 espacios donde tenemos 
la oportunidad de 03 practicar los temas a través de ejercicios  
B 04 junto con nuestros compañeros, nuestro conoci- 05 miento se amplía ya que 





A 01 Las experiencias que tuve en el transcurso de esta ultima 02 hora de clase 
fueron muy buenas, ya que me pude 03 dar cuenta que es de vital importancia 
asistir 04 puntualmente a las clases para estar atentos a 05 las explicaciones 
brindadas por el profesor porque 06 estas aportan al proceso de mi aprendizaje, 
07080910 
A 07 Otra experiencia es que debo pedir explicación 08 a las cosas que no 
entiendo para despejar mis 09 interrogantes y avanzar en el conocimiento. 10 
desarrollando todos los ejercicios de aplicación 
14 
010203040506 
A 01 . Las experiencias que tuve en esta ultima hora de 02 clase fueron buenas, 
porque me doy cuenta que es 03 de vital importancia estudiar los temas que 
vamos 04 a tratar en clase para q’ así no se me dificulte 05 los ejercicios y pueda 
aprovechar más el tiempo 06 durante las horas de clase. 
070809 
A 07. Otra experiencia es que debo de estar atenta 08 a todas las explicaciones 




A 01 Primero me sentí un poco perdido, ya que no 02 entendía muy bien lo que 
tocaba hacer en el 03 taller de clase. 
03040506 
A 03 Luego de analizar bien la pregunta 04 me acorde de la clase anterior y me 
comenze a 05 sentir mejor puesto que ya sabia lo que tenía que 06 hacer. 
07080910 
A 07 Luego me relaje un poco ya que dicho 08 taller no era para entregar, pero 
después de la 09 llamada de atención del profesor, me comprometi mas 10 con el 
desarrollo del trabajo. 
14 
01020304 
A 01 En la ultima hora de clase, tuve una experiencia 02 agradable, ya que logre 
despejar varias dudas 03 sobre las Anualidades, y me puedo dar cuenta 04 ahora, 
que ya entiendo el tema. 
050607080910 
A 05 En las otras clases me he dado cuenta que 06 esta es una asignatura que 
para nada es 07 monotona, ya que el maestro se preocupa 08 por darnos metodos 
distintos de aprendizaje  
B 09 y por que entendamos bien todos los 10 temas que corresponden ha esta 
asignatura. 




A 01 EN LAS HORAS DE CLASES ANTERIORES ME ENCONTRABA 02 UN 
POCO CONFUNDIDA POR EL EMPLEO DE ALGUNAS 03 FORMULAS Y AUN 
CREO QUE FALTAN ALGUNAS 04 DUDAS EN ALGUNAS FORMULAS 
EMPLEADAS EN LOS EJERCICIOS 05 COMO POR EJEMPLO COMO HALLAR 
EL NUMERO DE 06 PERIODOS EN UN EJERCICIO. 
070809 
A 07 EN LA ULTIMA HORA DE CLASE DEL DIA DE HOY PUDE 08 RESOLVER 
MEJOR LOS EJERCICIOS PERO TODAVIA CREO 09 QUE ME FALTA UN 





A 01 Creo que en esta clase tuve una buena expectativa ya 02 que el taller hizo 
que entendieramos la clase 03 por medio del material de ayuda,  
B asi mismo este 04 tipo de trabajo hace que uno se interese y se motive 05 mas 
a realizar las actividades, por que nos estan 06 brindando la explicación en cada 
ejercicio, y esta forma 07 deja una mejor forma de aprendizaje. 
14 
010203040506 
A 01 Me parece un buen metodo para el desarrollo de la clase pero 02 creo que el 
profesor debería ayudarnos un poco mas para el 03 desarrollo de los ejercicios, no 
estoy pidiendo que nos realicen 04 el trabajo pero si una ayuda que contenga 
respuestas directas 05 del profesor ya que en algun caso dudamos de que 
estamos 06 realizando y solo pedimos una respuesta clara. 
0708 




A 01 Fue una experiencia agradable, que me gustaria que se repitiera 
02 ya que hoy mi aprendizaje fue más rapido que otros días, y estoy 
03 segura que esto se debe a la diferente forma de desarrollarla. 
04 
A 04 Gracias. 
14 
010203 
A 01 R/= En está última clase mis experiencias fueron buenas 
02 ya que puese en practica todo lo que había leido del tema 
03 y resolvi dudas sobre los ejercicios. 
030405 
B 03 además es una 04 buena forma de resolver los ejercicios para el cuaderno 
05 pues el profesor esta presente para resolver dudas. 
060708 
A 06 Las otras clases me parecen menos productivas, pues 07 pienso que se 




A 01 FUE BUENA YA Q’ ESTA FORMA DE CLASE HACE 02 Q’ EL TEMA SE 
APRENDA MÁS FÁCILMENTE, GRACIAS A 03 LOS EJEMPLOS, A LOS 
EJERCICIOS, Y A LA 04 CLASE MAGISTRAL. 
05060708 
A 05 EL TRABAJO EN GRUPO TAMBIEN ME PARECE UNA 06 PARTE 
IMPORTANTE YA Q’ NOS HACE DARNOS CUENTA 07 DE LAS FALLAS Q’ 
TENEMOS EN LA MATERIA Y 08 ASI PODEMOS REFORZAR EL TEMA. 
14 
01020304 
A 01 MI ESPERIENCIA EN ESTA CLASE ES MUY BUENA YA Q’ 02 PUDE 
ACLARAR MUCHAS DUDAS Q’ TENIA DE CLASES 03 ANTERIORES, AUNQ’ 
CONSIDERO Q’ TODAVIA FALTAN 04 ALGUNAS FORMULAS, PERO PUDE 
DESARROLLAR LOS EJERCICIOS. 
05060708 
A 05 EN LAS OTRAS CLASES CONSIDERO Q’ LA EXPLICACION MAGISTRAL 
06 HA SIDO MUY BUENA Y ES UNA PARTE IMPORTANTE 07 PARA LA 
COMPRENSION DE LA MATERIA Y ADEMAS SE 08 COMPLEMENTA CON LA 




A 01 Fue muy agradable ya que al principio fue la continuación 02 de la clase 
anterior, en este momento entre como 03 un poquito perdida ya que en la clase 
anterior 04 no pude asistir, pero me pude guiar pronto x ‘ q 05 habia leido unas 
copias acerca del tema. 
06 
A 06 Despues cuando se entregaron las copias…. 
070809101112 
A 07 esa forma de ver y poder aplicar lo aprendido 08 es muy sustancioso ya que 
se practica… y poder 09 mirar que lo que se esta haciendo se esta 10 haciendo 
bien o mal y asi darse cuenta de 11 los errores para no cometerlos en un 12 
futuro, como en parciales o quiz. 
14 
010203040506 
A 01 Esta experiencia fue muy buena ya que me pude 02 dar cuenta de que uno 
en muchas ocasiones solo 03 uno lee las fotocopias es por leerlas y memoriza los 
04 ejercicios, y no los mecaniza, por que cuando sale 05 otro ejercicio que puede 
ser muy similar queda 06 uno otra vez perdido. 
070809 
A 07 Pero gracias a que los trabajos son en grupo se 08 debate mucho y como le 
pueden solucionar muchas 09 dudas tambien le puede aparecer otras. 
101112 
A 10 Pero esta forma de desarrollar los ejercicios 11 me gusta ya que uno 
aprende mas 12 y uno aprende a defenderse. 
17 
010203 
A 01 La experiencia fue bastante aceptable, la 02 metodología personalmente me 
gusta y aprendo 03 de ella. 
0304050607 
A 03 No solo mi experiencia personal, si no 04 que observamos en grupo fallas 
colectivas 05 en el taller, nos acercabamos a la mitad del 06 taller, de repente fue 
un buen acto que el profesor 07 entregara la hoja con las respuestas. 
07080910111213 
A 07 Nosotros la 08 aceptamos sin el ánimo de descomplicarnos de la 09 tarea, 
sin el animo de la negligencia; La recibimos 10 como una buena metodología y 
nos asombramos 11 que habiamos finalizado una clase de 2 horas 12 completas 
pero satisfechos con el trabajo 13 que nos brinda el profesor. 
14 
0102 
A 01 Me parecio bién la formación de los grupos, 02 hace algun tiempo no lo 
haciamos. 
03040506 
A 03 De todas formas en mi opinión personal, las 04 clases magistrales 
desarrollan un mayor 05 aprendizaje; esto lo afirmo gracias a 06 factores notables 
como son: 
07 
A 07 a). mayor interacción  con el profesor 
08 
A 08 b). mayor comunicación con el profesor 
09 
A 09 c). se aprende más rápido, relativamente al tiempo 
1011 
A 10 d). mientras se desarrollan 4 o 5 en grupo se pueden 11 desarrollar más, en 
clase magistral. 
1213 
A 12 NOTA: el semestre pronto termina y me parece muy 13 importante los 
últimos  temas de la materia. 
14 




A 01 Resolví algunas dudas que tenia respecto al 02 interés, ya que las hojas 
entregadas eran 03 un resumen en el cual se explicada 04 claramente el interes y 
sus conversiones. 
050607 
A 05 Me parece que así con talleres q’ tengan un 06 Resumen de lo visto uno 
aclara dudas, 07 ya que hay temas que tienden a confundir, 
14 
0102030405 
A 01 En esta última clase pude compartir 02 con mis compañeras de grupo 03 mis 
conocimientos, 
B resolvimos 04 dudas entre nosotras, 
C y me 05 parecio agradable esta clase. 
0607080910 
A 06 En las otras clases me parece 07 que falta un poco más de explicación 08 




A 01 Me gusta mucho porque al empezar con clase magistral 02 aclaramos 
algunas dudas y el profesor dando 03 teoria y luego lo aplicamos con los 
ejercicios. 
040506 
A 04 Es una experiencia buena ya que las clases no se 05 tornan monotonas y 
aburridoras. Con ejercicios aclaramos 06 Dudas y Resolvemos nuestras 
incognitas. 
0708 
A 07 Ademas de Compartir puntos de Vista 
B Apredemos 08 más Aplicando teoria y practica. 
14 
0102030405 
A 01 mis experiencias en la asignatura han sido 02 de gran agrado ya que las 
clases no se 03 tornan monotonas, ni mucho menos aburridas  
B 04 a parte de que uno mismo aprende sin 05 tener presion de parte del docente. 
0607080910 
A 06 Los metodos tratados en las clases y en los 07 Quices son buenos ya que 
nosotros en 08 grupo compartimos ideas y opiniones de 09 manera que 
resolvemos nuestras dudas sin 10 ninguna clase de presión. 
1112131415 
A 11 Me gustaria que las clases tuvieran más 12 talleres y que algunas 
evaluaciones que 13 muchas veces son dificels puedad realizarse 14 en parejas 




A 01 la clase magistral me brindo los conceptos basicos para 02 el desarrollo de 
los ejercicios, en la parte teorico practica y 03 analizar los resultados de los 
ejercicios comprendí y aclare 04 algunos aspectos como la conveniencia de tasas 
vencidas 05 y anticipadas. 
06070809 
A 06 la comparación y conversión de diferentes ejercicios 07 permite tener 
argumentos para tomar decisiones y 08 comprender la influencia de los interes en 
el capital 09 y su cambio en el tiempo. 
14 
01020304 
A 01 la metodología utilizada nos da libertar de llevar 02 nuestro propio ritmo, lo 
cual ha favorecido mi 03 aprendizaje, puesto q’ me puedo detener y aclarar 04 las 
dudas q’ tenga. 
0506070809 
A 05 las clases en general me han gustado y he 06 sentido q’ he aprendido, B 
además el trabajo 07 en grupo facilita el desarrollo de los ejercicios  




A 01 MI EXPERIENCIA EN ESTA CLASE FUE BUENA, YA QUE 02 ESTE 
METODO HACE QUE EL APRENDIZAJE SEA 03 CLARO Y QUE LOS TEMAS 
SEAN ENTENDIDOS DE 04 UNA MANERA RAPIDA,  
B ADEMÁS NOS BRINDA LA 05 OPORTUNIDAD DE ACLARAR DUDAS Y 
RESOLVER EJERCICIOS 06 QUE PERMITEN PROFUNDIZAR EL TEMA Y 
ACLARAR 07 LAS DUDAS CON EL PROFESOR. 
14 
0102030405060708 
A 01 MI EXPERIENCIA FUE BUENA, PORQUE EN ALGUNOS TEMAS 02 TENIA 
ALGUNAS DUDAS QUE PUDE RESOLVER EL DIA DE 03 HOY, ADEMAS LOS 
EJERCICIOS QUE FUERON PROPUESTOS 04 LOS ENTENDI DE UNA FORMA 
MAS CLARA  
B Y ADEMAS 05 EL PROFESOR NOS EXPLICO ALGUNAS COSAS 
FUNDAMENTALES 06 PARA DESARROLLAR DICHOS EJERCICIOS, 
C EL TRABAJO EN 07 GRUPO FUE BUENO YA QUE COMPLEMENTAMOS 




A 01 hoy en la última hora de clase mi experiencia fue aprender a 02 practicar lo q’ 
el profesor nos habia explicado en el tablero 03 sobre tasas equivalentes, 
B de la misma manera q’ el trabajo 04 en grupo fue muy ameno, sin estres y con 
la colaboración 05 de todos para realizar el taller y resolver dudas, sin 
06 generar desorden. 
07 
A 07 Gracias. 
14 
010203 
A 01 En las clases pasadas donde vimos anualidades, no 02 pude comprender 
muy bien el tema, por esta razón en 03 el quiz de ayer estaba muy confundida. 
0304 
A 03 Me hubiese 04 gustado q’ hubiera explicado más sobre ese tema. 
05060708091011 
A 05 Hoy en estas horas de clase me senti bien porque 06 ayer en mi casa lei de 
nuevo el capítulo de anualidades  
B 07 y mis compañeros me explicaron mas, entonces hoy se 08 me facilito hacer 
los ejercicios, 
C teniendo en cuenta q’ 09 el profesor coloco como día para entregar el cuaderno 
de 10ejercicios ayer miércoles, por lo tanto el tiempo no me 11 alcanzo para hacer 
varios ejercicios de anualidades. 
121314 
A 12 Me gustaria q’ las clases las dictara presenciales un día 13 donde hicieras 
una explicación minuciosa del tema y otro 14 día de taller así como hoy. 
15 





A 01 -. La experiencia ha sido buena, pero las dudas no me 02 son resueltas 
satisfactoriamente por parte del 03 docente. 
040506 
A 04 -. Me parece muy importante el analisis y el trabajo 05 individual que se 
realiza, el hecho de pensar ayuda 06 para el fortalecimiento de mi aprendizaje. 
0708 
A 07-. En general las clases son buenas y amenas 08 siempre y cuando el 




A 01 EN EL DÍA DE HOY ESTUVE MUY A GUSTO EN LA CLASE 02 YA QUE 
NO SOLO ENTENDI LO QUE EL PROFESOR EXPLICABA  
B 03 SI NO QUE ME DIVERTI HACIENDOLA. 
04050607 
A 04 SE SIENTE UNA SATISFACCIÓN GRANDE YA QUE VALE 05 LA PENA 
ESTAR EN UN LUGAR DONDE CADA DÍA SE 06 APRENDEN COSAS NUEVAS, 
B ADEMÁS ES MUY BUENO 07 TRABAJANDO EN GRUPO, ME DIVIERTO 
MAS. 
0809 







A 01 La clase de ha desarrollado de una manera 02 muy practica, muy funcional  
B y llevando el 03 orden tematico adecuado; 
C la experiencia de 04 trabajar en grupo me ha parecido muy enri- 05 quesedora 
puesto que se dan distintos puntos 06 de vista de un tema y de esta manera 07 




A 01 Inicialmente, al empezar la explicación me sentí pérdida pues 02 no estuve 
en la explicación de ayer, sin embargo, a lo largo de 03 la explicación fuí 
entendiendo más. 
04050607080910 
A 04 Cuando nos pasaron las hojas, al principio no tuve la mejor 05 actitud, sin 
embargo me gratifica más la clase práctica que 06 magistral, así que me alegre y 
empece a trabajar comodamente; 
B 07 aún cuando, al empezar el taller habían muchas dudas que 08 me asaltaban 
y me amedrentaban al ver la complejidad 09 de la hoja, sin embargo al dar una 
mayor repasada a la 10 hoja, supe qué debía hacer y lo hice con agrado. 
11 
A 11 Firma 
14 
01020304050607 
A 01 Particularmente me agradan más las clases como está en 02 la que 
podemos aprender por medio de la práctica, ya que así 03 y solo así se aprenden 
las matemáticas, 
B en tanto que la clase 04 magistral, aunque da mayor claridad para entender el 
tema 05 nos va a dificultar más el aprendizaje ya que, al cambiar de 06 ejercicio, ó 
al ser el ejercicio diferente al de la clase magistral 07 no vamos a saber como 
desarrollarlo. 
0809101112 
A 08 Profe: Felicidades, me parece que la metodología utilizado es 09 excelente 
ya que la clase introductoria al tema es magistral 10 y nos aporta las bases, y las 
siguientes clases son de tipo 11 práctico y nos prepara para desenvolvernos en 




A 01Pues, la clase fué muy clara, así que podíamos realizar con facilidad 
02 los ejercicios del taller propuesto. 
0203040506 
A 02 Yo encontré DEMASIADO sencillo 03 este trabajo en clase porque me 
parece que debe dejarse la 04 oportunidad de que el alumno interprete el 
problema o 05 ejercicio, lo analice a partir de lo visto en clase y resuelva el 06 
taller en el orden que se supone ya todos deben conocer. 
0708091011 
A 07 Estoy de acuerdo con que se hagan talleres, porque la práctica 08 es lo que 
nos permite adquirir destreza, pero considero que 09 el grado de dificultad de 
éstos ejercicios debe ser uno más 10 acorde con las capacidades deductivas de 
los alumnos de 11 cuarto semestre de administración. 
11 
A 11 Gracias por su atención. 
14 
010203040506 
A 01 Me pareció muy chévere esta actividad, porque es de esta manera 02 como 
mejor se aprovecha la clase, ya que no hay elementos 03 distractores, se 
desarrolla el tema individualmente pero con la posibilidad 04 de hacer preguntas 
que pueden resolverse inmediatamente, ya sea 05 con la ayuda entre compañeros 
o por parte del profesor, y eso es 06 bastante adecuado para la materia que 
estamos viendo. 
07080910 
A 07 En otras clases, creo, hemos hecho talleres talvez menos productivos 08 
porque no desarrollabamos ejercicios con determinada dificultad 09 que nos 
permitiera manejar con más facilidad los temas, sino 10 problemas ya resueltos 
que no llamaban nuestra atención del todo. 
111213 
A 11 Considero indispensable tratar un poco los temas, con ejercicios, antes 12 de 





A 01 La experiencia que tuve fue buena, ya que pude entender como se manejan 
las tasas 02 de interés y nominales en la vida, con las gráficas vi las 
consecuencias y la 03 representación real de estas. 
0304 
A 03 Me ayuda a comparar y poder así tomar mejores deci- 04 siones cuando se 
trate de usarlas. 
0405 
A 04 Tambien aprendí como manejar correcta- 05 mente las formulas de interés 
vencido e interés anticipado. 
14 
0102 
A 01 Pues en general ha sido buena la experiencia en esta hora de clase y las 
demás, 02 pero creo firmemente en las explicaciones del profesor en cuanto a 
temas nuevos. 
030405 
A 03 Es decir veo supremamente necesaria la explicación del profesor, nó en 
grupo, si no 04 en una clase magistral donde se pueden dar explicación a muchas 
dudas que las 05 copias no brinda. 
0607 
A 06 No quiero decir que el trabajo en grupo no sea bueno, ni tampoco que 
dependa 07 directamente de otras razones. 
07 
A 07 La aplicación de lo visto en los ejercicios es buena. 
0809 
A 08 Aunque en ocaciones son demaciados y no me he sentido para algunos ejer- 
09 cicios lo suficientemente preparada. 
10 




A 01 la verdad en esta ultima hora de clase 02 con este taller, llene algunos vacios 
que tenía. 
03040506 
A 03 me consentre mucho y enverdad aprendi 04 utilizando este tipo de talleres o 




A 01 En las ultimas clases me he desenvuelto en cuanto 02 vocabulario financiero 
y a desarrollar capitalizaciones. 
030405 
A 03 Hoy 14 de octubre entendi mejor lo de tasas 04 vencidas y anticipadas ya 
que este tema no lo 05 tenia muy claro. 
0506 
A 05 Las formulas me ayudan mucho en 06 el momento de desarrollar un 
ejercicio. 
070809 
A 07 El modo de explicación de la catedra me parece 08 muy bien ya que es como 
personalizada y esto 09 nos ayuda a entender más los temas 
1011 
A 10 Ademas el maestro en su forma de explicar 11 es muy entendido. 
12 




A 01 Mis experiencias en esta última hora de clases 02 fueron constructivas pues 
aclare muchas dudas 03 el realizár los ejercicios de las copias me 04 hacen ver 
errores que de pronto estaba co- 05 metiendo con otros ejercicios. 
14 
010203 
A 01 Fueron muy importantes ya que es como una 02 retroalimentación donde 
pude solucionar dudas 03 en algunos ejercicios con ayuda del profesor 
040506 
A 04 Además también econtre ayuda con mi grupo 05 de trabajo acerca de los 




A 01 La experiencia en la última hora de clase fue interesante 02 ya que al 
manejar esta metodología (magistral – aplicable) 
B 03 hace más fácil la comprensión de los temas, lo más 04 importante es que 
explica paso a paso cada tema 
050607 
A 05 El tema queda claro y al reforzar con los ejercicios se 06 aclaran dudas, sin 
necesidad de tener de por medio la 07 presión de una nota. 
14 
0102 
A 01 La última hora de clase fue agradable, pues al manejar una 02 metodologia 
diferente la clase se hace más amena. 
03040506 
A 03 Esta metodologia permite la socialización de conocimientos  
B 04 ademas con el apoyo del profesor quien nos ayuda a resolver 05 dudas y 





A 01 Realmente en esta asignatura he ampliado mis 02 conocimientos sobre 
todos aquellos procesos 03 Que mueven y rodean el mundo. 
04050607 
A 04 he entendido mucho más como se maneja la 05 economia a grandes y a 
pequeños rasgos 06 llevandome a un amplio entendimiento de 07 todo lo que 
sucede a mi alrededor. 
08091011 
A 08 cada ejercicio que se analiza me hace 09 pensar e ir mas alla de el, 




A 01 Fueron experiencias nuevas ya que con el taller que nos repartió 02 pusimos 
en practica el tiempo de la clase magistral. 
030405 
A 03 Me sentí bien porque tenia los conceptos frescos y claros y asi 04 estoy 
aprendiendo mas de una manera didáctica  
B y me sentí mas 05 activa y con mas animo para realizar el taller. 
0607 
A 06 Tambien resolví mis dudas y errores en el momento de desarrollar 07 el 





A 01 CREO Q’ MÍ EXPERIENCIA EN LA CLASE DE HOY FUE SATISFACTORIA 
02 YA QUE LOGRE DESPEJAR DUDAS EN CUANTO A LAS CONVERSIONES 
0304 
A 03 CREO QUE EN ESTOS MOMENTOS ME SIENTO EN LA CAPACIDAD 04 
DE REALIZAR CUALQUIER CLASE DE EJERCICIO. 
14 
0102030405 
A 01 PUEDO DECIR QUE LA CLASE DE HOY LA APROVECHE AL MAXIMO 02 
YA QUE PUEDE ACLARAR LAS DUDAS QUE TENIA ACERCA 03 DE 
ANUALIDADES; CREO QUE ESTO ES DE GRAN IMPORTANCIA 04 YA QUE SE 





A 01 R/= Creo o considero que ha sido muy importante este 02 ejercicio pq’ x 
medio de este puedo facilitar mis 03 conocimientos acerca del tema, mi 
experiencia ha sido 04 buena, ya que a medida del desarrollo de 05 la guia he 
podido comprender algunas cosas o 06 dudas que muchas veces quedan, para mi 
07 concepto es algo enriquecedor el poder comparar 08 los resultados ya que 
pues si existiera algun 09 error, podria darme cuenta. 
14 
0102030405 
A 01 Mi experiencia en esta clase ha sido muy buena 02 ya, que me senti muy 
bien trabajando en grupo y 03 desarrollando los problemas pq’ de esta manera he 
04 podido despejar muchas de las dudas que tenia 05 al desarrollar algunos de los 
ejercicios. 
06070809101112 
A 06 Mi experiencia en las ultimas clases ha sido buena 07 pq’ al estar en clase 
magistral he podido comprender 08 casi todos los temas que el profesor ha 
expuesto, 09 creo que durante este semestre en esta clase he 10 podido 
comprender, entender y resolver muchas 11 incognitas que no solo se despejan al 





A 01 Me parece muy bueno el trabajo en clase y 02 pienso que asi nos 
esforzamos mas por 03 entender los ejercicios y comprender mejor 04 el tema. 
04050607 
A 04 Tambien me parece bueno que el profe- 05 sor aclare conceptos y nos 





A  01 Fue una clase practica en la que se tiene la posibilidad 02 de aplicar los 
conocimientos adquiridos tanto del profesor como 03 del texto, 
B asi mismo se tiene la posibilidad de hacer preguntas 04 acerca de los temas que 
no se comprenden con facilidad y 05 de este modo aprender el tema propuesto 




A 01 me parece mejor desde que cogimos la 02 modalidad de clase magistral y 
luego hay 03 una parte practica. 
04050607080910 
A 04 he tomado mejores conceptos y mas rapido 05 el ejercicio de hoy me gusto 
por que 06 me doy cuenta que mejoro mis habilidades 07 da gusto hacer el 
ejercicio y darse cuenta 08 que lo tuve bien con la hoja de respuesta 09 esto me 
significa que me queda claro el 10 tema pero me falta practicar 
14 
010203 
A 01 Profesor las clases han mejorado demaciado con el 02 metodo magistral – 
practico, hemos optenido mejores 03 conocimientos. 
0304050607 
A 03 en la clase del dia de hoy fue 04 un poco complicada ya que los ejercicios se 
05 prestaron para muchas confuciones y las explica 06 ciones no fueron tan claras 
antes me confun- 07 dieron. 
07 




A 01 La experiencia es buena debido que gracias 02 a la metodología de la clase 
03 me pude dar cuenta que 04 Tipo de interes debo utilizar para 05 Cuando se 
requiera. 
06070809 
A 06 Considero que la experiencia de hoy 07 La utilizare mucho en el futuro 08 ya 





A 01 En la ultima hora mi experiencia fue, participación 02 activa a lo hora de 
realizar el taller final, 
0304050607 
A 03 me motivo por: cambio rutinario, Aprendizaje por 04 el material utilizado para 
la elaboración del taller, 05 y mas aun con la clase magistral, porque de 06 alguna 
u otra manera para mi, utilizando este 07 metodo entiendo mucho más. 
080910 
A 08 Como sugerencia considero que esta clase se 09 pueda repetir mucho mas y 
al igual talleres 10 de desarrollo grupal en las clases. 
11121314 
A 11 De todas formas considero que fue una clase 12 amena para mi y en todo 
concepto muy 13 excelente por el incentivo y motivación al 14 estudiante 
14 
01020304050607 
A 01 En las ultimas clases vistas, considero que he aprendido 02 mucho mas  y 
han permitido que yo le ponga mas 03 interes al desarrollo de estas, 
B porque últimamente 04 el profesor realiza explicaciones previas en el tablero, 05 
acerca de los temas dudas y demás. 
C Desarrollo de 06 talleres que han permitido mejor analisis, practica y 07 
desarrollo del tema como tal. 
080910 
A 08 Por lo tanto estas ultimas clases han sido de mi agrado 09 total porque he 
aclarado muchas dudas y mi 10 aprendizaje ha aumentado y mejorado. 
10 




A 01 La explicación que dio el profesor al iniciar la clase 02 fue entendida, ya que 
abarcaba muchos temas 03 es necesario reforzar estas explicaciones. 
0405060708 
A 04 Me siento mejor cuando el profesor nos entrega 05 unos ejercicios que no 
van hacer para sacar 06 una nota, pues no existe la presión de hacer 07 los 
trabajos por cumplir y no perder puntos en 08 la materia. 
091011 
A 09 El estilo de estos ejercicios son buenos ya 10 que me ayudan a comprender 
la explica- 11 ción del profesor. 
1213 
A 12 Quizas falto más tiempo para el desarrollo 13 de este ejercicio. 
14 
01020304 
A 01 La metodologia utilizada el dia de hoy fue 02 buena, pues gracias al trabajo 
individual y 03 grupal se logran aclarar dudas y un mayor 04 entendimiento de los 
temas. 
04050607 
A 04 Esto se de- 05 be a que uno mismo debe realizar los 06 ejercicios y asi se 
logra un mejor trabajo 07 en clase. 
0708 




A 01 Las experiencia q’ tuve en la última hora de clase fue 02 De muy buena 
orientación en algunos “Tips” q’ no me habían logrado quedar 03 en claro; la guia 
de trabajo q’ dio hoy (septiembre 09 de 2004) de gran 04 ayuda para aclarar las 
formulas q’ hay en las diversas tasas q’ con una 05 se puede llegar a otras. 
060708 
A 06 Tambien creo q’ estas orientaciones se deberían hacer más seguidas 07 ya 
q’ es un proceso muy importante al momento de resolver problemas 08 del libro. 
14 
0102030405 
A 01 Considero q’  la metodología de la clase en el día de hoy fue 02 
enriquecedora por q’ es una buena manera q’ coloque 03 ≠ grupos de ejercicios 
para cada grupo, para q’ así mas 04 adelante nos complementemos entre todos, 
para nuestro 05 conocimiento. 
0607 
A 06 Por otro lado creo y sugiero q’ debería ser así la clase 07 ya q’ en el grupo se 
solucionan ≠ dudas respecto del ejercicio. 
08 




ANEXO No. 2 
ÍTEMS DEFINITIVOS 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
1 Aplicar los conocimientos 
2 Aprender en un ambiente libre de presión 
3 Aprender por propia motivación 
4 Atender en clase magistral 
5 Avanzar con ritmo propio 
6 Compartir ideas 
7 Comprender los temas 
8 Crecer en lo personal 
9 Crecer en lo profesional 
10 Desarrollar la atención 
11 Desarrollar talleres 
12 Lograr habilidad en la aplicación de modelos 
matemáticos 
13 Obtener habilidad en la solución de problemas 
14 Participar 
15 Preguntar al docente 
16 Resolver dudas 
17 Ser responsable 
18 Tener criterio para la toma de decisiones 
19 Trabajar en grupo 
20 Trabajar independientemente 
EstudCategoria1 Nombre Criterios
1 .03.08.09 Conocimiento didáctico crecer en lo personal (c.)
1 .03.08.09 Conocimiento didáctico crecer en lo profesional (c.)
1 .03.08.09 Conocimiento didáctico tener motivación (c.)
1 .03.08.09 Conocimiento didáctico desarrollar problemas (c.)
1 .03.08.09 Conocimiento didáctico aplicar conocimientos (c.)
1 .02.05.17.18.20 Persona individual trabajar independientemente (i)
1 .02.05.17.18.20 Persona individual ser responsable (i)
1 .02.05.17.18.20 Persona individual tomar decisiones (i)
1 .02.05.17.18.20 Persona individual avanzar con rítmo propio (i)
1 .08.17 La responsabilidad preguntar al docente (r.)
1 .08.17 La responsabilidad comprender los temas (r.)
1 .08.17 La responsabilidad ser responsable (r.)
1 .08.17 La responsabilidad desarrollar problemas con habilidad (r.)
1 .09.18 Trabajemos juntos trabajar en grupo (g)
1 .09.18 Trabajemos juntos comprender (g)
1 .09.18 Trabajemos juntos aplicar conocimientos (g)
1 .09.18 Trabajemos juntos dialogar (g)
1 .09.18 Trabajemos juntos tomar decisiones en grupo (g)
1 .02.05.20 Avancemos participar en clase
1 .02.05.20 Avancemos resolver dudas
1 .02.05.20 Avancemos avanzar con rítmo propio
2 .02.03.05 Aprendizaje aprender
2 .08.09.17.18.20 Crecimiento crecer en lo personal
2 .08.09.18 Personal personal
2 .02.03.05.17.20 Responsable ser responsable con el estudio
5 .03.05.08.09.17.18.20
Aportes a nuestra 
personalidad
desarrollar la personalidad
5 .08.09 Aspectos irrelevantes identificar lo irrelevante
5 .03.05.17 Metas de Superación personal
trabajar por objetivos
5 .03.05.17 Metas de Superación personal
mejorar la técnica de estudio
5 .02.18 Objetivos a largo plazo Trabajar por objetivos
6 .02.18 Participación compartir ideas
6 .02.18 Participación participar
6 .05.08.09.17.20 Autosuficiencia ser autosuficiente
6 .02.05.08.09.18.20 Su persona crecen en lo personal
6 .02.05.08.09.18.20 Su persona crecer en lo profesional
6 .03.17 Atención aprender
7 .03.05.17.20 Atención a las explicaciones
trabajar independientemente (i)
7 .03.05.17.20 Atención a las explicaciones
desarrollar la atención (i)
ANEXO No. 3
CRITERIOS DE LOS ESTUDIANTES
7 .03.05.17.20 Atención a las explicaciones
preguntar al docente (i)
7 .03.05.17.20 Atención a las explicaciones
ser responsable (i)
7 .03.05.17.20 Atención a las explicaciones
avanzar con rítmo propio (i)
7 .03.05.17.20 Atención a las explicaciones
aprender por motivación (i)
7 .02.18 Trabajo grupal compartir temas (g)
7 .02.18 Trabajo grupal desarrollar talleres (g)
7 .02.18 Trabajo grupal tener un ambiente libre de presión (g)
7 .02.18 Trabajo grupal compartir ideas (g)
7 .02.18 Trabajo grupal Trabajar en grupo (g)
7 .02.18 Trabajo grupal tomar decisiones con criterio (g)
7 .08.09 crecer en lo profesional
7 .08.09 aplicar conocimientos
7 .08.09 aplicar modelos matemáticos
7 .08.09 crecer en lo personal
7 .02.05 Autodesarrollo atender clase magistral (m)
7 .02.05 Autodesarrollo avanzar con rítmo propio (m)
7 .02.05 Autodesarrollo resolver dudas (m)
7 .02.05 Autodesarrollo preguntar al docente (m)
7 .02.05 Autodesarrollo avanzar en un ambiente libre de presión 
7 .03.08.09.17.18 desarrollar criterio
7 .03.08.09.17.18 tomar decisiones
7 .03.08.09.17.18 crecer en lo profesional
7 .03.08.09.17.18 crecer en lo personal
7 .03.08.09.17.18 aprender por motivación
7 .03.08.09.17.18 ser responsable
8 .03.05.08.18.20 A tu ritmo avanzar con rítmo propio
8 .02.09.17 Libres interactuar (g)
8 .02.09.17 Libres trabajar en grupo (g)
8 .02.09.17 Libres expresarse libremente (g)
8 .02.09.17 Libres sonreir (g)
8 .03.08.09.17.18 Los resultados alcanzar resultados
8 .02.05 Objetivos Tener objetivos. Docente. Estudiante
9 .02.05.17.20 Mi estilo de aprender aprender por habilidades personales
9
.03.08.18 Aprender pero creer en 
nosotros y mejorar la vida
tomar decisiones a partir del conocimiento
9
.03.08.18 Aprender pero creer en 
nosotros y mejorar la vida
aprender por interés propio
9
.03.08.18 Aprender pero creer en 
nosotros y mejorar la vida
aplicar lo aprendido
9
.03.08.18 Aprender pero creer en 
nosotros y mejorar la vida
creer en lo aprendido
9 .03.20 Comparemos para mejorar
aprender
9 .03.20 Comparemos para mejorar
compartir conocimientos
9 .03.20 Comparemos para mejorar
consultar al docente
9 .03.20 Comparemos para mejorar
obtener habilidades
9 .08.17 Aprender me favorece atender en clase
9 .08.17 Aprender me favorece creer en nuestro propio criterio
9 .02.18 Evaluo mi trabajo comprender los errores
9 .02.18 Evaluo mi trabajo corregir los errores
9 .02.18 Evaluo mi trabajo asimilar los temas
9 .02.18 Evaluo mi trabajo analizar mis criterios
9 .02.18 Evaluo mi trabajo trabajar con libertad
9 .02.18 Evaluo mi trabajo evaluar mis criterios
9 .05.09 El grupo y su líder trabajar con orientación. Docente (g)
9 .05.09 El grupo y su líder trabajar en grupo (g)
9 .05.09 El grupo y su líder aplicar conocimientos (g)
9 .05.09 El grupo y su líder captar conocimientos (g)
10 .02.05.09.17.18 Correr el riesgo crecer en lo personal
10 .03.08.20 Sin prisa pero sin pausa esfuerzo mutuo profesor - alumno
10 .03.08.20 Sin prisa pero sin pausa llegar a la meta. Estudiante
10 .03.08 Ligero de equipaje aprender
10 .03.08 Ligero de equipaje guiar. Docente
10 .03.08 Ligero de equipaje alcanzar conocimiento
10 .02.05.17.18 Cualidad compartir
10 .02.05.17.18 Cualidad tomar decisiones
10 .02.05.17.18 Cualidad ser responsable
10 .02.05.17.18 Cualidad formación personal
11 .03.05.08.18.20 Compromiso conmigo mismo
crecer individualmente
11 .03.05.08.18.20 Compromiso conmigo mismo
crecer intelectualmente
11 .03.05.08.18.20 Compromiso conmigo mismo
trabajar en grupo
11 .03.09.17 Autoevaluación autoevaluarse
11 .02.05.08.18.20 Mi aprendizaje aprender espontáneamente
11 .02.05.08.18.20 Mi aprendizaje ser responsable
12 .02.03.05.20 Educación autodidacta ser autodidacta
12 .08.09.17.18 Trascender la educación superarse en lo personal (i)
12 .08.09.17.18 Trascender la educación aprender (i)
12 .05.08.09.18.20 Trascender formarse integralmente
12 .02.03.17 Ideal educativo aprender libremente
12 .02.03.17 Ideal educativo aprender por gusto propio
13 .02.03.05.17.18.20 trabajar individualmente (i)
13 .02.03.05.17.18.20 trabajar por el bien individual (i)
13 .02.03.05.17.18.20 ser responsable (i)
13 .08.09 demostrar interés
13 .08.09 aplicar en el futuro
13 .08.09 aprender para la vida
13 .08.09.17.18 trabajar en grupo (g)
13 .08.09.17.18 compartir ideas (g)
13 .08.09.17.18 ser responsable (g)
13 .02.03 trabajar a rítmo propio
13 .02.03 trabajar libre de presiones
15 .05.08.17.18.20 Trabajo individual trabajar individualmente
15 .02.03.09 Trabajo en grupo trabajar en grupo
15 .03.05.08.09.17.18.20
Beneficios de avance con 
ritmo propio
trabajar con rítmo propio
16 .05.08.09.18.20 Soy yo crecer profesionalmente
16 .05.08.09.18.20 Soy yo Lograr independencia
16 .02.03.17 La responsabilidad generar responsabilidad
16 .02.03.17 La responsabilidad trabajar en grupo (g)
16 .03.08.09.18.20 Lo que seré motivar desde lo personal
18 .08.09.18 Crecimiento formal crecer en lo personal
18 .08.09.18 Crecimiento formal crecer profesionalmente
18 .08.09.18 Crecimiento formal desarrollar criterio en la toma de 
18 .08.09.18 Crecimiento formal comprender temas
18 .05.20 Trabajo personal trabajar en grupo (g)
18 .05.20 Trabajo personal desarrollar habilidad para la solución de problemas
18 .05.20 Trabajo personal avanzar con ritmo propio
18 .05.20 Trabajo personal trabajar independientemente (i)
18 .02.03 Trabajo sin presión aprender por propia motivación
18 .02.03 Trabajo sin presión aplicar conocimientos ©
18 .02.03 Trabajo sin presión aprender en ambiente libre de presión
18 .02.03.05.20 A mi propio ritmo desarrollar automotivación
18 .02.03.05.20 A mi propio ritmo compartir ideas
18 .02.03.05.20 A mi propio ritmo participar a ritmo libre (i)
18 .02.03.05.20 A mi propio ritmo avanzar en ambiente libre de presión (i)
18 .08.09.17.18 Clase no monótona claridad y variedad
19 .03.05.20 Lo que tienes que hacer para ser el mejor
deber ser como estudiante
19 .03.05.20 Lo que tienes que hacer para ser el mejor
aprovechar tiempo fuera de clase
19 .02.08.09.17.18 En la vida diaria realizar valores en la vida personal
19 .02.20 Los frutos del esfuerzo recoger los frutos de aprovechar el tiempo en clase
19 .03.05.08.09.17.18 En nuestra vida profesional
deber ser en la vida profesional
19 .03.05.08.09.17.18 En nuestra vida profesional
deber ser en la vida personal
21 .18.20 Elementos para el futuro lograr buen desempeño profesional
21 .02.03.05.08.09.17 El estudiante debe motivarse a aprender
observar al estudiante
21 .02.03.05.08.09.17 El estudiante debe motivarse a aprender
ser responsable ®
21 .02.03.05.08.09.17 Personalidad reflejar personalidad del estudiante
21 .18.20 Vida cotidiana aplicar conocimientos ©
23 .03.17 Cualidades en el guia de clase
tener ideas planteadas
23 .02.05.08.09.18.20 Que espera del alumno trabajar en grupo (g)
23 .02.05.08.09.18.20 Que espera del alumno crecer en todos los aspectos
23 .02.05.08.09.18.20 Que espera del alumno lograr habilidad al trabajar solo
23 .08.20 Reglas básicas en el guia conocer reglas básicas para la clase y la vida
23 .08.20 Reglas básicas en el guia lograr un buen ambiente dentro de la clase
23 .02.03.05.09.17.18 El alumno dentro de clase desarrollar aptitudes para la clase y para la vida
23 .02.03.05.09.17.18 El alumno dentro de clase apoyar e incentivar al alumno
24 .18.20 Desarrollo de tus habilidades
solucionar problemas en diversos modelos 
matemáticos
24 .18.20 Desarrollo de tus habilidades
trabajar independientemente  (i)
24 .18.20 Desarrollo de tus habilidades
desarrollar criterio
24 .02.03.05.08 Las dudas presentar dudas al docente para 
l l
24 .02.03.05.08 Las dudas lograr la propia iniciativa y no trabajar por presión
24 .09.17.18 Herramientas claves lograr atención en clase
24 .09.17.18 Herramientas claves aprender resolviendo dudas
24 .09.17.18 Herramientas claves reforzar aprendizaje mediante talleres
24 .09.17.18 Herramientas claves desarrollar talleres
24 .09.17.18 Herramientas claves resolver dudas
24 .08.20 Estrategia rutinaria lograr aprendizaje mediante esta 
24 .08.20 Estrategia rutinaria trabajar independientemente puede 
24 .02.03.05 Tú puedes solo aprender por motivación
24 .02.03.05 Tú puedes solo recibir ayuda del profesor
26 .03.05.08.09 El grupo es aprender a aplicar en la vida académica y profesional
26 .17.18 La responsabilidad decidir lo que se quiere hacer
26 .17.18 La responsabilidad ser responsables ®
26 .17.18 La responsabilidad tomar decisiones
26 .02.20 Conocer para aprender comprender la materia
26 .02.20 Conocer para aprender desarrollar habilidades
26 .09.18 Los 12 items que trabajar en clase
26 .09.18 Los 12 items que solucionar problemas
26 .02.03.05.08.17.20 Decide ser uno mismo decidir como actuar
26 .02.03.05.08.17.20 Decide ser uno mismo establecer criterios
26 .02.03.05.08.17.20 Decide ser uno mismo fortalecer lo personal
27 .17.18 Aprender para mí no para aprender para crecer en lo personal y no 
27 .17.18 Aprender para mí no para expresar la formación
27 .17.18 Aprender para mí no para crecer por motivación propia
27 .02.03.05.08.09.20 Aprender por mi misma desarrollar el aprendizaje autodidacta
27 .02.03.05.08.09.20 Aprender por mi misma desarrollar la capacidad de aprendizaje
27 .02.08.17.18.20 Fortalecer conocimiento aprender con nueva metodologia
27 .02.08.17.18.20 Fortalecer conocimiento comprobar otras formas de aprender
27 .03.05 Aprender en conjunto trabajar en grupo (g)
27 .03.05 Aprender en conjunto compartir y aprender
27 .03.05 Aprender en conjunto crecer como seres humanos
27 .03.05 Aprender en conjunto mejorar y fortalecer lo social
28 .02.03.05.08.09.17. Bases de la vida lograr las características que conducen al 
28 .02.03.05.08.09.17. Bases de la vida lograr éxito académico y en la vida 
28 .03.17.20 Aptitudes lograr aptitudes para alcanzar objetivos
28 .02.08.09 Cree en ti aprender de manera fácil y por propia 
28 .02.08.09 Cree en ti lograr comprensión de temas
28 .02.08.09 Cree en ti ser mejores estudiantes
28 .02.08.09 Cree en ti desarrollar aptitudes
28 .02.08.09 Cree en ti ser mejores personas
28 .05.18 Triunfo alcanzar objetivos que parecen lejanos
29 .08.09.18 Persona crecer en lo personal
29 .02.03.05.17.20 Libertad ser responsable ®
29 .02.03.05.17.20 Libertad realizar talleres
29 .02.03.05.17.20 Libertad trabajar de forma libre
29 .02.03.17.20 Unidad trabajar sin presión
29 .02.03.17.20 Unidad ser responsable ®
29 .02.03.17.20 Unidad trabajar independiente (i)
29 .09.18 Lluvia trabajar en grupo (g)
29 .09.18 Lluvia desarrollar capacidades
29 .09.18 Lluvia aprender a tomar decisiones
29 .09.18 Lluvia compartir ideas
29 .09.18 Lluvia ser tolerante
30 .02.17 La clase ideal manejar método que ya se conoce
30 .02.17 La clase ideal abarcar toda clase de problemas y temas 
30 .03.05.08.20 Individualidad aprender por este método
30 .03.08.18.20 Responsabilidad ser responsable ®
30 .03.08.18.20 Responsabilidad crecer en  lo personal
30 .05.09 Cualidades lograr cualidades al final de la materia
30 .05.09 Cualidades obtener bases para un buen futuro
31 .02.03.05.08.17.20 Trabajo individual trabajar independientemente (i)
31 .02.03.05.08.17.20 Trabajo individual desarrollar ideas
31 .02.03.05.08.17.20 Trabajo individual aplicar lo aprendido ©
31 .05.17.19.20 Evolución evolucionar
31 .03.08 Resultados obtener resultados del trabajo realizado
31 .03.08 Resultados trabajar en un tiempo determinado
31 .09.18 Eficiencia formar grupo de aprendizaje
31 .09.18 Eficiencia obtener respuestas óptimas
31 .09.18 Eficiencia ser eficientes
32 .02.08 Aplicación adquirir conocimiento
32 .02.08 Aplicación desarrollar ejercicios
32 .02.08 Aplicación despejar ideas
32 .02.08 Aplicación lograr mayor interacción con la clase
32 .03.05.09.17.20 Proyeccion personal crecer personal y profesionalmente
32 .03.05.09.17.20 Proyeccion personal adquirir conocimiento
32 .03.05.09.17.20 Proyeccion personal aplicar conocimiento ©
32 .03.05.09.17.20 Proyeccion personal valorar los propios conocimientos
32 .02.20 Aprendizaje desarrollar diferentes actividades
32 .02.20 Aprendizaje lograr complementariedad
32 .02.20 Aprendizaje desarrollar de mejor forma los temas
32 .02.20 Aprendizaje Trabajar independiente (i)
32 .02.20 Aprendizaje hacer clase magistral (m)
32 .02.20 Aprendizaje trabajar en grupo (g)
32 .05.08.09.17 Crecimiento personal ganar en lo personal
32 .05.08.09.17 Crecimiento personal obtener beneficios o ganancias personales
32 .03.18 Interacción de crecer individual y grupalmente
32 .03.18 Interacción de obtener ganancias en lo grupal
32 .03.18 Interacción de aportar al grupo
32 .03.18 Interacción de recibir aportes del grupo
33 .02.09 Trabajo en grupo trabajar en grupo (g)
33 .03.05.08.17.18.20 Trabajo independiente trabajar independientemente (i)
33 .03.05.08.17 Crecer en lo personal crecer en lo personal
33 .03.05.08.17 Crecer en lo personal lograr autonomía
33 .09.18.20 Crecer en lo profesional crecer en lo profesional
33 .09.18.20 Crecer en lo profesional tomar decisiones
33 .09.18.20 Crecer en lo profesional trabajar independientemente (i)
34 .03.09.20 Trabajo individual trabajar en grupo (g)
34 .03.09.20 Trabajo individual conformar actitudes
34 .03.09.20 Trabajo individual trabajar independientemente (i)
34 .05.08.17.18 Trabajo en grupo tener criterio para tomar decisiones
34 .05.08.17.18 Trabajo en grupo trabajar en grupo (g)
34 .05.08.17.18 Trabajo en grupo lograr actitudes y conocimiento para 
34 .05.17.18 Toma de decisiones ser consecuente
34 .05.17.18 Toma de decisiones asumir las decisiones
34 .05.17.18 Toma de decisiones solucionar problemas
34 .02.03.08.20 Crecimiento personal compartir ideas
34 .02.03.08.20 Crecimiento personal resolver dudas
34 .02.03.08.20 Crecimiento personal aprender en grupo
34 .02.03.08.20 Crecimiento personal crecer en lo personal
36 .02.18 En grupo tambien se trabajar en grupo (g)
36 .02.18 En grupo tambien se aprender en grupo
36 .03.05.08.09.17.20 Solo es mejor comprometerse
36 .02.05.17 Proceso de complementar la clase magistral
36 .08.09.18 Un modelo a seguir aplicar a la vida
36 .08.09.18 Un modelo a seguir esfuerzo personal
36 .08.09.18 Un modelo a seguir ayuda grupal
37 .02.03.05.08.09.17. Iniciativa propia trabajar individualmente (i)
37 .02.03.05.08.09.17. Iniciativa propia aprender por motivación
37 .05.17.20 Proceso de aprendizaje lograr aprendizaje
37 .05.17.20 Proceso de aprendizaje entender los temas
37 .02.03.18 Libre aprendizaje aprender en grupo
37 .08.09 Más allá de la teoría aplicación de conocimientos en la vida 
37 .08.09 Más allá de la teoría aplicación de conocimientos en la vida 
38 .08.17.18 Tus decisiones te ayudan tomar propias decisiones
38 .08.17.18 Tus decisiones te ayudan crecer en lo personal
38 .08.17.18 Tus decisiones te ayudan ser responsable ®
38 .02.05.09.20 El ambiente desarrolla la trabajar independientemente (i)
38 .02.05.09.20 El ambiente desarrolla la avanzar a ritmo propio
38 .02.05.09.20 El ambiente desarrolla la trabajar en ambiente libre de presión
38 .02.05.09.20 El ambiente desarrolla la lograr concentración
38 .02.05.09.20 El ambiente desarrolla la lograr conocimiento
38 .02.03.08 Tu grupo crea tu trabajar en grupo (g)
38 .02.03.08 Tu grupo crea tu lograr conocimiento
38 .02.03.08 Tu grupo crea tu lograr comprensión
38 .09.17.18 La responsabilidad crea generar conocimientos a partir de ideas
38 .09.17.18 La responsabilidad crea generar inquietudes
38 .09.17.18 La responsabilidad crea ser responsable ®
39 .03.05.08.09.17.20 La independencia te aprender trabajando individualmente (i)
39 .03.05.08.09.17.20 La independencia te aplicar conceptos ©
39 .03.05.08.09.17.20 La independencia te lograr crecimiento
39 .05.08.09.17.18 El intelecto esta en tí crecer personal e intelectualmente
39 .02.20 Aprende lo que quieras aprender en la relación alumno profesor €
39 .02.20 Aprende lo que quieras aprender sin presión
40 .03.05.08.17.18.20 El trabajo individual me trabajar independientemente (i)
40 .03.05.08.17.18.20 El trabajo individual me crecer en lo personal
40 .03.05.08.17.18.20 El trabajo individual me consolidar conocimientos
40 .03.05.08.17.18.20 El trabajo individual me ser responsable ®
40 .03.05.08.17.20 El trabajo personal es el lograr automotivación
40 .03.05.08.17.20 El trabajo personal es el adquirir conocimiento
40 .03.05.08.17.20 El trabajo personal es el trabajar individualmente es lo más 
40 .03.05.08.17.20 El trabajo personal es el recibir posteriormente apoyo del profesor y 
40 .02.18 El trabajo en grupo es fortalecer formación personal
40 .02.18 El trabajo en grupo es trabajar sin presiones
40 .02.18 El trabajo en grupo es fortalecer formación profesional
42 .03.05.17.20 Autorresponsabilidad avanzar al propio ritmo
42 .03.05.17.20 Autorresponsabilidad lograr habilidades en matemáticas
42 .03.05.17.20 Autorresponsabilidad solucionar problemas
42 .03.05.17.20 Autorresponsabilidad aprender por motivación propia
42 .03.05.17.20 Autorresponsabilidad trabajar independientemente (i)
42 .03.05.17.20 Autorresponsabilidad ser responsable ®
42 .08.09.18 Autorealización fomentar crecimiento personal
42 .08.09.18 Autorealización aplicar conocimientos ©
42 .08.09.18 Autorealización fomentar crecimiento profesional
42 .08.09.18 Autorealización obtener criteros para la toma de 
42 .02.20 La meta de la clase trabajar independientemente (i)
42 .02.20 La meta de la clase obtener habilidades matemáticas
42 .02.20 La meta de la clase aplicar conocimientos ©
42 .02.20 La meta de la clase desarrollar talleres
42 .02.20 La meta de la clase aprender en ambiente libre de presión
42 .02.20 La meta de la clase comprender temas
42 .03.05.08.09.17 Autorresponsabilidad crecer profesionalmente
42 .03.05.08.09.17 Autorresponsabilidad ser responsable ®
42 .03.05.08.09.17 Autorresponsabilidad aprender por motivación propia
42 .03.05.08.09.17 Autorresponsabilidad avanzar con ritmo propio
42 .03.05.08.09.17 Autorresponsabilidad crecer personal
16 .02.05 Los demás y yo trabajar en grupo
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ANEXO No. 4 
 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
PLAN DE ESTUDIOS ADMINISTRACION D EMPRESAS 
 
Sede: Centro, Cra. 2 NO. 10 - 70 
Título otorgado: Administrador de Empresas 
Jornada: Diurna y Nocturna 




El Administrador de Empresas de la Universidad de La Salle es un profesional con formación integral, carácter emprendedor 
y con capacidades y conocimientos, que lo posicionan convenientemente frente al análisis de la realidad local, nacional e 
internacional. Las firmes bases de su pensamiento humanístico y su profundo sentido de liderazgo, le garantizan un papel 
protagónico en la sociedad como un ser emprendedor y creador de empresas de tipo industrial, comercial, de servicios o de 
economía mixta y solidaria. Es un participante activo de la historia económica y administrativa de su entorno, caracterizado 
por su sentido ético y de responsabilidad a toda prueba. Su campo ocupacional es ilimitado, dado que el nuevo milenio llega 
con innumerables necesidades administrativas y económicas que se convierten en retos constantes para el ingenio y la 




Asignatura                                             Créditos 
> Integración lasallista                                  2 
> Introducción a las matemáticas I                          3 
> Expresión oral y escrita                                        3 
> Introducción a la administración                  3 
> Fundamentos de microeconomía                  3 
> Antropología y sociología organizacional   3 
 
Segundo semestre 
Asignatura                                                    Créditos 
> Humanidades I                                      2 
> Cálculo diferencial                                  3 
> Planeación y organización                                3 
> Fundamentos de macroeconomía                      3 
> Psicología organizacional                                3 
> Sistemas de información contable y costos 3 
 
Tercer semestre 
Asignatura                                                       Créditos 
> Humanidades II                                              2 
> Álgebra lineal                                              3 
> Metodología de la investigación                       2 
> Dirección y control                                        3 
> Sistemas de análisis y planificación    
   financiera                                                          3 
> Fundamentos de marketing                              3 
 
Cuarto semestre 
Asignatura                                  Créditos 
• Cultura religiosa I                         2 
• Estadística I                                       3 
• Teorías organizacionales           3 
• Investigación de operaciones           3 
• Matemáticas financieras                     3 




Asignatura                      Créditos 
• Estadística II                              3  
• Derecho laboral                              3 
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• Psicología del consumidor 3 
• Cultura religiosa II               2 
• Electiva disciplinar II               3 
• Electiva no disciplinar I              3 
 
Sexto semestre 
Asignatura                       Créditos 
•Cultura religiosa III                2 
• Sistemas gerenciales                   3 
• Procesos y producción                3 
• Finanzas corporativas                3 
• Electiva de énfasis disciplinar I      3 
• Electiva no disciplinar III                3 
 
Séptimo semestre 
Asignatura                                     Créditos 
> Ética general                                               2 
> Formulación, evaluación y gerencia 
   de proyectos                                      4 
> Administración de la gestión humana 3 
> Electiva de énfasis disciplinar II                  3  
> Electiva disciplinar III                          3 




Asignatura                                      Créditos 
> Derecho comercial y corporativo             3 
> Ética profesional                              2 
> Gerencia de talento humano                       3 
> Mercadeo de servicio y administración       3 
   comercial                                             3 
> Electiva de énfasis disciplinar III                 3 
> Electiva de énfasis disciplinar IV               3 
 
Noveno semestre 
Asignatura                                        Crédito 
> Logística integral                                3 
> Gerencia de mercados                             3 
> Seminario de grado                              4 
> Electiva de énfasis disciplinar V                 3 
> Electiva disciplinar V                             3 
 
Décimo semestre 
Asignatura                                       Créditos 
• Mercados internacionales               3 
• Electiva de énfasis disciplinar VI               3 
• Electiva de énfasis disciplinar VII             3 






Este documento contiene la trascripción de las narraciones redactadas por los 
estudiantes de manera individual en las fechas señaladas. 
 
- Se mantienen las características de formato como mayúsculas y minúsculas; 
los subrayados y resaltados de los estudiantes; las deficiencias de ortografía; 
los signos de puntuación; los textos por líneas tal como están en el escrito. Se 
omiten los nombres de los estudiantes. 
 
ESTUDIANTE 1 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA HORA DE CLASE 
me parece mejor desde que cogimos la 
modalidad de clase magistral y luego hay 
una parte practica. 
he tomado mejores conceptos y mas rapido 
el ejercicio de hoy me gusto por que 
me doy cuenta que mejoro mis habilidades 
da gusto hacer el ejercicio y darse cuenta 
que lo tuve bien con la hoja de respuesta 
esto me significa que me queda claro el 
tema pero me falta practicar 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
NARRACION: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA HORA DE CLASE Y EN 
OTRAS CLASES DE ESTA ASIGNATURA. 
Profesor las clases han mejorado demaciado con el 
metodo magistral – practico, hemos optenido mejores 
conocimientos. en la clase del dia de hoy fue 
un poco complicada ya que los ejercicios se 
prestaron para muchas confuciones y las explica 
ciones no fueron tan claras antes me confun- 
dieron. de resto esta bien. 
 
ESTUDIANTE 2 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Pues, la clase fué muy clara, así que podíamos realizar con facilidad 
los ejercicios del taller propuesto. Yo encontré DEMASIADO sencillo 
este trabajo en clase porque me parece que debe dejarse la 
oportunidad de que el alumno interprete el problema o 
ejercicio, lo analice a partir de lo visto en clase y resuelva el 
taller en el orden que se supone ya todos deben conocer. 
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Estoy de acuerdo con que se hagan talleres, porque la práctica 
es lo que nos permite adquirir destreza, pero considero que 
el grado de dificultad de éstos ejercicios debe ser uno más 
acorde con las capacidades deductivas de los alumnos de 
cuarto semestre de administración. Gracias por su atención. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Me pareció muy chévere esta actividad, porque es de esta manera 
como mejor se aprovecha la clase, ya que no hay elementos 
distractores, se desarrolla el tema individualmente pero con la posibilidad 
de hacer preguntas que pueden resolverse inmediatamente, ya sea 
con la ayuda entre compañeros o por parte del profesor, y eso es 
bastante adecuado para la materia que estamos viendo. 
En otras clases, creo, hemos hecho talleres talvez menos productivos 
porque no desarrollabamos ejercicios con determinada dificultad 
que nos permitiera manejar con más facilidad los temas, sino 
problemas ya resueltos que no llamaban nuestra atención del todo. 
Considero indispensable tratar un poco los temas, con ejercicios, antes 
de hacer quices, porque muchos no entendíamos todo y no hubo 
oportunidad de solucionar dudas. 
 
ESTUDIANTE 3 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
LA EXPERIENCIA QUE TUBE FUE BUENA SENTI QUE APRENDI 
COSAS NUEVAS, EL TRABAJO EN GRUPO FUE BUENO PUES CON 
LOS COMPAÑEROS RESOLVEMOS DUDAS QUE SURGEN 
IGUALMENTE SE SIENTE BIEN TRABAJAR CON UN MATERIAL 
NUEVO COMO FUE LAS FOTOCOPIAS PUES OFRECEN MUCHA 
INFORMACIÓN IMPORTANTE. 
EN GENERAL SIENTO Q’ APRENDI MUCHO SIN ESTAR 
PRESIONADO, SOLAMENTE POR EL QUERER APRENDER. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
EN GENERAL MIS EXPERIENCIAS AN SIDO BUENAS NOS REUNIMOS  
CON LOS COMPAÑEROS A RESOLVER EJERCICIOS DONDE PODEMOS 
RESOLVER O COMPARTIR NUESTRAS DUDAS CON LOS DEMAS. 
SIN EMBARGO ESTE TRABAJO DEJA ALGUNOS BACIOS O  
ALGUNAS DUDAS LAS CUALES TOCA RETOMARLAS EN LA  
CASA PARA NO PERDER EL TRABAJO. POR OTRO LADO HAY  
OCASIONES EN LAS CUALES SE TRABAJA CON COMPAÑEROS QUE 
AUNQUE LE PUEDEN APORTAR MUCHO A UNO MISMO Y  
AL GRUPO EN GENERAL SE SILENCIAN Y NO COMPARTEN LOS  
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AVANCES QUE PUEDAN TENER. POR OTRO LADO LAS  
DUDAS QUE TODO LOS GRUPOS TENGAN DEBERIAN  




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
La experiencia fue bastante aceptable, la 
metodología personalmente me gusta y aprendo 
de ella. No solo mi experiencia personal, si no 
que observamos en grupo fallas colectivas 
en el taller, nos acercabamos a la mitad del 
taller, de repente fue un buen acto que el profesor 
entregara la hoja con las respuestas. Nosotros la 
aceptamos sin el ánimo de descomplicarnos de la 
tarea, sin el animo de la negligencia; La recibimos 
como una buena metodología y nos asombramos 
que habiamos finalizado una clase de 2 horas 
completas pero satisfechos con el trabajo 
que nos brinda el profesor. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Me parecio bién la formación de los grupos,  
hace algun tiempo no lo haciamos. 
De todas formas en mi opinión personal, las  
clases magistrales desarrollan un mayor aprendizaje; esto lo afirmo gracias a 
factores notables como son: 
a) mayor interacción  con el profesor 
b) mayor comunicación con el profesor 
c) se aprende más rápido, relativamente al tiempo 
d) mientras se desarrollan 4 o 5 en grupo se pueden  
      desarrollar más, en clase magistral. 
NOTA: el semestre pronto termina y me parece muy  
  importante los últimos  temas de la materia. 
   por ejemplo: Indices que miden Inversiones. 
 
ESTUDIANTE 5 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
CREO Q’ MÍ EXPERIENCIA EN LA CLASE DE HOY FUE SATISFACTORIA 
YA QUE LOGRE DESPEJAR DUDAS EN CUANTO A LAS CONVERSIONES 
CREO QUE EN ESTOS MOMENTOS ME SIENTO EN LA CAPACIDAD 
DE REALIZAR CUALQUIER CLASE DE EJERCICIO. 
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JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
PUEDO DECIR QUE LA CLASE DE HOY LA APROVECHE AL MAXIMO 
YA QUE PUEDE ACLARAR LAS DUDAS QUE TENIA ACERCA 
DE ANUALIDADES; CREO QUE ESTO ES DE GRAN IMPORTANCIA 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
La experiencia es buena debido que gracias 
a la metodología de la clase 
me pude dar cuenta que 
Tipo de interes debo utilizar para 
Cuando se requiera. 
Considero que la experiencia de hoy 
La utilizare mucho en el futuro 
ya que es indispensable para 
nuestra carrera. 
 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA (No asistió a clase) 
 
ESTUDIANTE 7 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Mis experiencias en esta última hora de clases 
fueron constructivas pues aclare muchas dudas 
el realizár los ejercicios de las copias me 
hacen ver errores que de pronto estaba co- 
metiendo con otros ejercicios. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Fueron muy importantes ya que es como una 
retroalimentación donde pude solucionar dudas 
en algunos ejercicios con ayuda del profesor 
Además también econtre ayuda con mi grupo 





JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
He experimentado muchas cosas, saber todo sobre las tasas de interes en 
el día de hoy fue muy practico en el sentido de saber el 
manejo de tasas nominales anticipadas y vencidas, 
calcular las tasas equivalentes. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
-. En esta clase realizamos ejercicios de Anualidades, me parecio muy interesante 
   el desarrollo de estos, algunas dudas q’ tenia fueron todas despejadas. 
-. Depronto con los diagramas de flujos no he podido despejar las dudas 
    pero voy a repasarlos para la siguiente clase. 
-. el manejo de los ejercicios en clase son muy conformes para el aprendizaje 
   de los problemas matematicos. 
 
ESTUDIANTE 9 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
La clase es interesante pues hay más control de 
la clase y el estudiante es más atento. 
Interesante, estuve más atento pues al explicar 
detalladamente los procesos o pasos de cómo hacer 
un ejercicio exijío atencion, comprension y participación 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
La clase de hoy me di cuenta de 
que la realización del taller, buscaba evaluar 
Conocimientos adquiridos individual como grupal, 
Buscaba medir cuanto se facilita en hacer un ejercicio 
de un tema nuevo. 
 
ESTUDIANTE 10 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
-. no me parecio monotona al contrario; la clase tuvo varios enfoques. 
-. estuve agusto cuando empezo repazando algunos aspectos de la clase anterior; 
luego me parecio excelente despues de la clase magistral dar el taller que 
acabo de explicar y resolver dudas, los enfoques que mensionaba que 
me parecen buenos es que la clase tiene un poco de teoría, explicacion y practica 
que es la parte mas importante. 
-. el profesor a reforzado lo que antes me parecía que faltaba. 
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JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA (No asistió a clase) 
 
ESTUDIANTE 11 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Realmente la clase de hoy fue interesante 
y muy completa ya que tanto la parte 
magistral como los talleres que realizamos 
fueron bastante enriquecedores. mi experiencia 
en esta clase fue grande ya que por mi 
parte trabaje con mi compañero y no desapro- 
veche el tiempo esto hace que el trabajo 
se haga con más responsabilidad, con los 
talleres que el profesor no proporcionó fueron 
muy puntuales e hicieron que comprendiera 
mejor el tema, al mismo tiempo tener como el 
resumen o mejor el análisis en los gráficos 
hicieron que se tuviera una mejor comprensión 
y atención al tema. siento que ya reconozco 
mejor los diferentes temas sobre la tasa 
de interes. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
→ Las actividades en clase, desarrollando los 
     ejercicios en grupo me han ayudado a mejorar 
     y entender en los temas vistos en clase. 
→ Realmente creo que la clase magistral es 
     muy importante para aclarar dudas, y en 
     algunos temas que vimos últimamente como 
     la UVR no fueron muy estudiados. 
→ En cuanto a lo de Anualidades el 
     tema a sido específico y claro, se 
     ha trabajado más. 
 
ESTUDIANTE 12 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
R/= Creo o considero que ha sido muy importante este 
ejercicio pq’ x medio de este puedo facilitar mis 
conocimientos acerca del tema, mi experiencia ha sido 
buena, ya que a medida del desarrollo de 
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la guia he podido comprender algunas cosas o 
dudas que muchas veces quedan, para mi 
concepto es algo enriquecedor el poder comparar 
los resultados ya que pues si existiera algun 
error, podria darme cuenta. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Mi experiencia en esta clase ha sido muy buena 
ya, que me senti muy bien trabajando en grupo y 
desarrollando los problemas pq’ de esta manera he 
podido despejar muchas de las dudas que tenia 
al desarrollar algunos de los ejercicios. 
mi experiencia en las ÚLTIMA s clases ha sido buena  
pq’ al estar en clase magistral he podido comprender 
casi todos los temas que el profesor ha expuesto, 
creo que durante este semestre en esta clase he 
podido comprender, entender y resolver muchas 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
En la última hora de clase, tuve la oportunidad 
de practicar los ejercicios explicados por el 
profesor y con ello despeje dudas en cuanto 
al tema de conversión de tasas. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Esta clase fue muy productiva ya que en estos 
espacios donde tenemos la oportunidad de 
practicar los temas a través de ejercicios 
junto con nuestros compañeros, nuestro conoci- 
miento se amplía ya que podemos consultar 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Las experiencias que tuve en el transcurso de esta ÚLTIMA  
hora de clase fueron muy buenas, ya que me pude 
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dar cuenta que es de vital importancia asistir 
puntualmente a las clases para estar atentos a 
las explicaciones brindadas por el profesor porque 
estas aportan al proceso de mi aprendizaje, 
 
Otra experiencia es que debo pedir explicación 
a las cosas que no entiendo para despejar mis 
interrogantes y avanzar en el conocimiento. 
desarrollando todos los ejercicios de aplicación. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Las experiencias que tuve en esta ÚLTIMA  hora de 
clase fueron buenas, porque me doy cuenta que es 
de vital importancia estudiar los temas que vamos 
a tratar en clase para q’ así no se me dificulte 
los ejercicios y pueda aprovechar más el tiempo 
durante las horas de clase. 
Otra experiencia es que debo de estar atenta 
a todas las explicaciones brindadas x el profesor. 
para aclarar mis dudas. 
 
ESTUDIANTE 15 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
-. La experiencia que obtuve es que aprendí a hacer la conversión 
de una tasa de interes. Ademas es muy gratificante hacer talleres 
ya que lo que usted explica en clase, es aplicado en la misma. 
Ademas. 
-. Tambien otra experiencia de la clase es que me entere que 
hay parcial dentro de 8 dias sabiendo que en sylabus no 
aparece nada. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Esta clase me parecio muy buena ya que trabajamos bien, y aunque 
algunas formulas no las hemos desarrollado en clase, se hizo 
lo posible por entenderlas y por aplicarlas a los ejercicios propuestos. 
 
ESTUDIANTE 16 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Las experiencia q’ tuve en la última hora de clase fue 
De muy buena orientación en algunos “Tips” q’ no me habían logrado quedar 
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en claro; la guia de trabajo q’ dio hoy (septiembre 09 de 2004) de gran 
ayuda para aclarar las formulas q’ hay en las diversas tasas q’ con una 
se puede llegar a otras. 
Tambien creo q’ estas orientaciones se deberían hacer más seguidas 
ya q’ es un proceso muy importante al momento de resolver problemas 
del libro. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Considero q’  la metodología de la clase en el día de hoy fue 
enriquecedora por q’ es una buena manera q’ coloque 
≠ grupos de ejercicios para cada grupo, para q’ así mas 
adelante nos complementemos entre todos, para nuestro 
conocimiento. 
Por otro lado creo y sugiero q’ debería ser así la clase 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
La explicación que dio el profesor al iniciar la clase 
fue entendida, ya que abarcaba muchos temas 
es necesario reforzar estas explicaciones. 
Me siento mejor cuando el profesor nos entrega 
unos ejercicios que no van hacer para sacar 
una nota, pues no existe la presión de hacer 
los trabajos por cumplir y no perder puntos en 
la materia. 
El estilo de estos ejercicios son buenos ya 
que me ayudan a comprender la explica- 
ción del profesor. 
Quizas falto más tiempo para el desarrollo 
de este ejercicio. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
La metodologia utilizada el dia de hoy fue 
buena, pues gracias al trabajo individual y 
grupal se logran aclarar dudas y un mayor 
entendimiento de los temas. Esto se de- 
be a que uno mismo debe realizar los 
ejercicios y asi se logra un mejor trabajo 
en clase. En conclusión el trabajo del dia 
de hoy fue productivo. 
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ESTUDIANTE 18 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
MI EXPERIENCIA EN ESTA CLASE FUE BUENA, YA QUE 
ESTE METODO HACE QUE EL APRENDIZAJE SEA 
CLARO Y QUE LOS TEMAS SEAN ENTENDIDOS DE 
UNA MANERA RAPIDA, ADEMÁS NOS BRINDA LA 
OPORTUNIDAD DE ACLARAR DUDAS Y RESOLVER EJERCICIOS 
QUE PERMITEN PROFUNDIZAR EL TEMA Y ACLARAR 
LAS DUDAS CON EL PROFESOR. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
MI EXPERIENCIA FUE BUENA, PORQUE EN ALGUNOS TEMAS 
TENIA ALGUNAS DUDAS QUE PUDE RESOLVER EL DIA DE 
HOY, ADEMAS LOS EJERCICIOS QUE FUERON PROPUESTOS 
LOS ENTENDI DE UNA FORMA MAS CLARA Y ADEMAS 
EL PROFESOR NOS EXPLICO ALGUNAS COSAS FUNDAMENTALES 
PARA DESARROLLAR DICHOS EJERCICIOS, EL TRABAJO EN 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
FUE BUENA YA Q’ ESTA FORMA DE CLASE HACE 
Q’ EL TEMA SE APRENDA MÁS FÁCILMENTE, GRACIAS A 
LOS EJEMPLOS, A LOS EJERCICIOS, Y A LA 
CLASE MAGISTRAL. 
EL TRABAJO EN GRUPO TAMBIEN ME PARECE UNA 
PARTE IMPORTANTE YA Q’ NOS HACE DARNOS CUENTA 
DE LAS FALLAS Q’ TENEMOS EN LA MATERIA Y 
ASI PODEMOS REFORZAR EL TEMA. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
MI ESPERIENCIA EN ESTA CLASE ES MUY BUENA YA Q’ 
PUDE ACLARAR MUCHAS DUDAS Q’ TENIA DE CLASES 
ANTERIORES, AUNQ’ CONSIDERO Q’ TODAVIA FALTAN 
ALGUNAS FORMULAS, PERO PUDE DESARROLLAR LOS EJERCICIOS. 
EN LAS OTRAS CLASES CONSIDERO Q’ LA EXPLICACION MAGISTRAL 
HA SIDO MUY BUENA Y ES UNA PARTE IMPORTANTE 
PARA LA COMPRENSION DE LA MATERIA Y ADEMAS SE 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
La experiencia en la última hora de clase fue interesante 
ya que al manejar esta metodología (magistral – aplicable) 
hace más fácil la comprensión de los temas, lo más 
importante es que explica paso a paso cada tema 
El tema queda claro y al reforzar con los ejercicios se 
aclaran dudas, sin necesidad de tener de por medio la 
presión de una nota. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
La última hora de clase fue agradable, pues al manejar una 
metodologia diferente la clase se hace más amena. 
Esta metodologia permite la socialización de conocimientos 
ademas con el apoyo del profesor quien nos ayuda a resolver 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Inicialmente, al empezar la explicación me sentí pérdida pues 
no estuve en la explicación de ayer, sin embargo, a lo largo de 
la explicación fuí entendiendo más. 
Cuando nos pasaron las hojas, al principio no tuve la mejor 
actitud, sin embargo me gratifica más la clase práctica que 
magistral, así que me alegre y empece a trabajar comodamente; 
aún cuando, al empezar el taller habían muchas dudas que 
me asaltaban y me amedrentaban al ver la complejidad 
de la hoja, sin embargo al dar una mayor repasada a la 
hoja, supe qué debía hacer y lo hice con agrado. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Particularmente me agradan más las clases como está en 
la que podemos aprender por medio de la práctica, ya que así 
y solo así se aprenden las matemáticas, en tanto que la clase 
magistral, aunque da mayor claridad para entender el tema 
nos va a dificultar más el aprendizaje ya que, al cambiar de 
ejercicio, ó al ser el ejercicio diferente al de la clase magistral 
no vamos a saber como desarrollarlo. 
Profe: Felicidades, me parece que la metodología utilizado es 
excelente ya que la clase introductoria al tema es magistral 
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y nos aporta las bases, y las siguientes clases son de tipo 
práctico y nos prepara para desenvolvernos en los conocimientos 
y ejercicios financieros. 
 
ESTUDIANTE 22 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Resolví algunas dudas que tenia respecto al 
interés, ya que las hojas entregadas eran 
un resumen en el cual se explicada 
claramente el interes y sus conversiones. 
Me parece que así con talleres q’ tengan un 
Resumen de lo visto uno aclara dudas, 
ya que hay temas que tienden a confundir, 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
En esta última clase pude compartir  
con mis compañeras de grupo  
mis conocimientos, resolvimos  
dudas entre nosotras, y me  
parecio agradable esta clase. 
En las otras clases me parece  
que falta un poco más de explicación  
respecto a los temas anteriores,  




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Creo que en esta clase tuve una buena expectativa ya 
que el taller hizo que entendieramos la clase 
por medio del material de ayuda, asi mismo este 
tipo de trabajo hace que uno se interese y se motive 
mas a realizar las actividades, por que nos estan 
brindando la explicación en cada ejercicio, y esta forma 
deja una mejor forma de aprendizaje. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Me parece un buen metodo para el desarrollo de la clase pero 
creo que el profesor debería ayudarnos un poco mas para el 
desarrollo de los ejercicios, no estoy pidiendo que nos realicen 
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el trabajo pero si una ayuda que contenga respuestas directas 
del profesor ya que en algun caso dudamos de que estamos 
realizando y solo pedimos una respuesta clara. 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
la verdad en esta ÚLTIMA  hora de clase 
con este taller, llene algunos vacios que tenía. 
me consentre mucho y enverdad aprendi 
utilizando este tipo de talleres o mecanismo 
la enseñanza me es más facil, más que la 
enseñanza el aprendizaje. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
En las ÚLTIMA s clases me he desenvuelto en cuanto 
vocabulario financiero y a desarrollar capitalizaciones. 
Hoy 14 de octubre entendi mejor lo de tasas 
vencidas y anticipadas ya que este tema no lo 
tenia muy claro. Las formulas me ayudan mucho en 
el momento de desarrollar un ejercicio. 
El modo de explicación de la catedra me parece 
muy bien ya que es como personalizada y esto 
nos ayuda a entender más los temas 
Ademas el maestro en su forma de explicar 
es muy entendido. 
Me siento muy bien en la clase. 
 
ESTUDIANTE 25 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
En esta clase despeje muchas dudas que tenia, por medio 
de los ejercicios que el Profesor hizo, con la guia de 
trabajo es mas facil elaborar los ejercicios ya que se 
practican las formulas, el modo de emplearlas y cuando 
se deben emplear. 
Con la elaboracion de los talleres tengo mas participación 
por que despejo dudas preguntándole al profesor 
y realizo los ejercicios a conciencia y con entendimiento. 
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JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
los ejercicios que he elaborado durante clase los he podido 
resolver bien ya que el profesor me ha asesorado y he despejado 
dudas, al dictar una clase magistral y acompañarla con trabajo 
en grupo es muy bueno ya que no solo se retroalimenta si no 
tambien se practica y es mas facil aprender, esto ha hecho que mi 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Fue una experiencia agradable, que me gustaria que se repitiera 
ya que hoy mi aprendizaje fue más rapido que otros días, y estoy 
segura que esto se debe a la diferente forma de desarrollarla. 
Gracias. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
R/= En está última clase mis experiencias fueron buenas 
ya que puese en practica todo lo que había leido del tema 
y resolvi dudas sobre los ejercicios. además es una 
buena forma de resolver los ejercicios para el cuaderno 
pues el profesor esta presente para resolver dudas. 
Las otras clases me parecen menos productivas, pues 
pienso que se pierde el tiempo esperando a que 
todos realizemos los ejercicios. 
 
ESTUDIANTE 27 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
hoy en la última hora de clase mi experiencia fue aprender a 
practicar lo q’ el profesor nos habia explicado en el tablero 
sobre tasas equivalentes, de la misma manera q’ el trabajo 
en grupo fue muy ameno, sin estres y con la colaboración 
de todos para realizar el taller y resolver dudas, sin 
generar desorden. 
Gracias. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
En las clases pasadas donde vimos anualidades, no 
pude comprender muy bien el tema, por esta razón en 
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el quiz de ayer estaba muy confundida. Me hubiese 
gustado q’ hubiera explicado más sobre ese tema. 
Hoy en estas horas de clase me senti bien porque 
ayer en mi casa lei de nuevo el capítulo de anualidades 
y mis compañeros me explicaron mas, entonces hoy se 
me facilito hacer los ejercicios, teniendo en cuenta q’ 
el profesor coloco como día para entregar el cuaderno de 
ejercicios ayer miércoles, por lo tanto el tiempo no me 
alcanzo para hacer varios ejercicios de anualidades. 
Me gustaria q’ las clases las dictara presenciales un día 
donde hicieras una explicación minuciosa del tema y otro  




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Me sentí bien en la clase porque a parte de la 
clase magistral, esta se convinó con un taller 
para afianzar nuestros conocimientos. 
Entendí bien la clase, el taller propuesto y en 
general la temática vista hoy. 
La forma en que está siendo dada la clase 
me motiva para aprender e interesarme por 
entender. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
En esta y en las otras clases me he sentido bien, 
siento que he aprendido y que he aclarado dudas,  
aunque me siento un poco frustrada por no poder 
resolver un ejercicio. 
Me parece que la clase es amena y que me aporta 
mucho tanto a mi vida personal como profesional, 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
EN EL DÍA DE HOY ESTUVE MUY A GUSTO EN LA CLASE 
YA QUE NO SOLO ENTENDI LO QUE EL PROFESOR EXPLICABA 
SI NO QUE ME DIVERTI HACIENDOLA. 
SE SIENTE UNA SATISFACCIÓN GRANDE YA QUE VALE 
LA PENA ESTAR EN UN LUGAR DONDE CADA DÍA SE 
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APRENDEN COSAS NUEVAS, ADEMÁS ES MUY BUENO 
TRABAJANDO EN GRUPO, ME DIVIERTO MAS. 
ME DI CUENTA QUE SE ME FACILITA ESTE TEMA MAS 
QUE LOS OTROS. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
 
ESTUDIANTE 30 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Primero me sentí un poco perdido, ya que no 
entendía muy bien lo que tocaba hacer en el 
taller de clase. Luego de analizar bien la pregunta 
me acorde de la clase anterior y me comenze a 
sentir mejor puesto que ya sabia lo que tenía que 
hacer. 
Luego me relaje un poco ya que dicho 
taller no era para entregar, pero después de la 
llamada de atención del profesor, me comprometi mas 
con el desarrollo del trabajo. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
En la ÚLTIMA  hora de clase, tuve una experiencia 
agradable, ya que logre despejar varias dudas 
sobre las  Anualidades , y me puedo dar cuenta 
ahora, que ya entiendo el tema. 
En las otras clases me he dado cuenta que 
esta es una asignatura que para nada es 
monotona, ya que el maestro se preocupa 
por darnos metodos distintos de aprendizaje 
y por que entendamos bien todos los 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Fueron experiencias nuevas ya que con el taller que nos repartió 
pusimos en practica el tiempo de la clase magistral. 
Me sentí bien porque tenia los conceptos frescos y claros y asi 
estoy aprendiendo mas de una manera didáctica y me sentí mas 
activa y con mas animo para realizar el taller. 
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Tambien resolví mis dudas y errores en el momento de desarrollar 
el taller, con su ayuda y la de mis compañeros. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA (No asistió a clase) 
 
ESTUDIANTE 32 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
(No asistió a clase) 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Realmente en esta asignatura he ampliado mis 
conocimientos sobre todos aquellos procesos 
Que mueven y rodean el mundo. 
he entendido mucho más como se maneja la 
economia a grandes y a pequeños rasgos 
llevandome a un amplio entendimiento de 
todo lo que sucede a mi alrededor. 
cada ejercicio que se analiza me hace 
pensar e ir mas alla de el, dandome una 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
la clase magistral me brindo los conceptos basicos para 
el desarrollo de los ejercicios, en la parte teorico practica y 
analizar los resultados de los ejercicios comprendí y aclare 
algunos aspectos como la conveniencia de tasas vencidas 
y anticipadas. 
la comparación y conversión de diferentes ejercicios 
permite tener argumentos para tomar decisiones y 
comprender la influencia de los interes en el capital 
y su cambio en el tiempo. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
la metodología utilizada nos da libertar de llevar 
nuestro propio ritmo, lo cual ha favorecido mi 
aprendizaje, puesto q’ me puedo detener y aclarar 
las dudas q’ tenga. 
las clases en general me han gustado y he 
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sentido q’ he aprendido, además el trabajo 
en grupo facilita el desarrollo de los ejercicios y 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
EN LAS HORAS DE CLASES ANTERIORES ME ENCONTRABA 
UN POCO CONFUNDIDA POR EL EMPLEO DE ALGUNAS 
FORMULAS Y AUN CREO QUE FALTAN ALGUNAS 
DUDAS EN ALGUNAS FORMULAS EMPLEADAS EN LOS EJERCICIOS 
COMO POR EJEMPLO COMO HALLAR EL NUMERO DE 
PERIODOS EN UN EJERCICIO 
EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE DEL DIA DE HOY PUDE 
RESOLVER MEJOR LOS EJERCICIOS PERO TODAVIA CREO 
QUE ME FALTA UN POCO DE PRACTICA. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
la metodología utilizada nos da libertar de llevar 
nuestro propio ritmo, lo cual ha favorecido mi 
aprendizaje, puesto q’ me puedo detener y aclarar 
las dudas q’ tenga. 
las clases en general me han gustado y he 
sentido q’ he aprendido, además el trabajo 
en grupo facilita el desarrollo de los ejercicios y 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
En la ÚLTIMA  hora mi experiencia fue, participación 
activa a lo hora de realizar el taller final, 
me motivo por: cambio rutinario, Aprendizaje por 
el material utilizado para la elaboración del taller, 
y mas aun con la clase magistral, porque de 
alguna u otra manera para mi, utilizando este 
metodo entiendo mucho más. 
Como sugerencia considero que esta clase se 
pueda repetir mucho mas y al igual talleres 
de desarrollo grupal en las clases. 
De todas formas considero que fue una clase 
amena para mi y en todo concepto muy 
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excelente por el incentivo y motivación al 
estudiante 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
En las ÚLTIMA s clases vistas, considero que he aprendido 
mucho mas  y han permitido que yo le ponga mas 
interes al desarrollo de estas, porque ÚLTIMA mente 
el profesor realiza explicaciones previas en el tablero, 
acerca de los temas dudas y demás. Desarrollo de 
talleres que han permitido mejor analisis, practica y 
desarrollo del tema como tal. 
Por lo tanto estas ÚLTIMA s clases han sido de mi agrado 
total porque he aclarado muchas dudas y mi 
aprendizaje ha aumentado y mejorado. ¡GRACIAS¡ 
 
ESTUDIANTE 36 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
(No asistió a clase) 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
La clase de ha desarrollado de una manera 
muy practica, muy funcional y llevando el 
orden tematico adecuado; la experiencia de 
trabajar en grupo me ha parecido muy enri- 
quesedora puesto que se dan distintos puntos 
de vista de un tema y de esta manera 
podemos desarrollar los problemas que tenga- 
mos más dificultad. 
 
ESTUDIANTE 37 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
(No asistió a clase) 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Fue una clase practica en la que se tiene la posibilidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos tanto del profesor como 
del texto, asi mismo se tiene la posibilidad de hacer preguntas 
acerca de los temas que no se comprenden con facilidad y 




JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
(No asistió a clase) 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
-. La experiencia ha sido buena, pero las dudas no me 
   son resueltas satisfactoriamente por parte del 
   docente. 
-. Me parece muy importante el analisis y el trabajo 
   individual que se realiza, el hecho de pensar ayuda 
   para el fortalecimiento de mi aprendizaje. 
-. En general las clases son buenas y amenas 
   siempre y cuando el aprendizaje sea completo 
 
ESTUDIANTE 39 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
La experiencia que tuve fue buena, ya que pude entender como se manejan las 
tasas 
de interés y nominales en la vida, con las gráficas vi las consecuencias y la 
representación real de estas. Me ayuda a comparar y poder así tomar mejores 
deci- 
siones cuando se trate de usarlas. Tambien aprendí como manejar correcta- 
mente las formulas de interés vencido e interés anticipado. 
 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Pues en general ha sido buena la experiencia en esta hora de clase y las demás, 
pero creo firmemente en las explicaciones del profesor en cuanto a temas nuevos. 
Es decir veo supremamente necesaria la explicación del profesor, nó en grupo, si no 
en una clase magistral donde se pueden dar explicación a muchas dudas que las 
copias no brinda. 
No quiero decir que el trabajo en grupo no sea bueno, ni tampoco que dependa 
directamente de otras razones. La aplicación de lo visto en los ejercicios es buena. 
Aunque en ocaciones son demaciados y no me he sentido para algunos ejer- 
cicios lo suficientemente preparada. 







JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Fue muy agradable ya que al principio fue la continuación 
de la clase anterior, en este momento entre como 
un poquito perdida ya que en la clase anterior 
no pude asistir, pero me pude guiar pronto x ‘ q 
habia leido unas copias acerca del tema. 
Despues cuando se entregaron las copias…. 
esa forma de ver y poder aplicar lo aprendido 
es muy sustancioso ya que se practica… y poder 
mirar que lo que se esta haciendo se esta 
haciendo bien o mal y asi darse cuenta de 
los errores para no cometerlos en un 
futuro, como en parciales o quiz. 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Esta experiencia fue muy buena ya que me pude 
dar cuenta de que uno en muchas ocasiones solo 
uno lee las fotocopias es por leerlas y memoriza los 
ejercicios, y no los mecaniza, por que cuando sale 
otro ejercicio que puede ser muy similar queda 
uno otra vez perdido. 
Pero gracias a que los trabajos son en grupo se 
debate mucho y como le pueden solucionar muchas 
dudas tambien le puede aparecer otras. 
Pero esta forma de desarrollar los ejercicios 
me gusta ya que uno aprende mas 
y uno aprende a defenderse. 
 
ESTUDIANTE 41 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
Me gusta mucho porque al empezar con clase magistral 
aclaramos algunas dudas y el profesor dando 
teoria y luego lo aplicamos con los ejercicios. 
Es una experiencia buena ya que las clases no se 
tornan monotonas y aburridoras. Con ejercicios aclaramos 
Dudas y Resolvemos nuestras incognitas. 
Ademas de Compartir puntos de Vista Apredemos 





JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
mis experiencias en la asignatura han sido 
de gran agrado ya que las clases no se 
tornan monotonas, ni mucho menos aburridas. 
a parte de que uno mismo aprende sin 
tener presion de parte del docente. 
Los metodos tratados en las clases y en los 
Quices son buenos ya que nosotros en 
grupo compartimos ideas y opiniones de 
manera que resolvemos nuestras dudas sin 
ninguna clase de presión. 
Me gustaria que las clases tuvieran más 
talleres y que algunas evaluaciones que 
muchas veces son dificels puedad realizarse 
en parejas para tener una persona con 
la cual discutir diferentes pensamientos. 
 
ESTUDIANTE 42 
JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
NARRACIÓN: MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE 
(No asistió a clase) 
JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004 
MIS EXPERIENCIAS EN LA ÚLTIMA  HORA DE CLASE Y EN OTRAS CLASES 
DE ESTA ASIGNATURA 
Me parece muy bueno el trabajo en clase y 
pienso que asi nos esforzamos mas por 
entender los ejercicios y comprender mejor 
el tema. Tambien me parece bueno que el profe- 
sor aclare conceptos y nos resuelva dudas 
pues asi la clase se hace mas practica y 
amena para todos. 
 
